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U članku autor donosi podatke o jednoj dosad neobjavljenoj rimskoj vojničkoj diplomi. Taj rijetki epigrafski spomenik pravnoga karaktera 
otkriven je slučajno, i to na “Popinome brdu“ u središtu Sotina, dominantnom položaju uz desnu obalu Dunava, gdje pretpostavlja da je 
bio smješten rimski kastrum pod imenom Cornacum. Iako je diploma necjelovito očuvana, autor je uspio gotovo u cijelosti restituirati njezin 
sadržaj. Izdana je 157., i to za bivšega pješaka Valerija Frontona, podrijetlom iz Anazarba u Kilikiji. Među inim, konstitucija spominje 5 ala i 
13 kohorti, augzilijarne postrojbe koje su tada bile na službi u Donjoj Panoniji. Osim njezinoga namjesnika, u diplomi su navedena i dvojica 
dosad nepoznatih konzula. 
Ključne riječi: rimska vojna diploma (constitutio), Sotin (Cornacum), Pannonia inferior, limes, rimska vojska
In seinem Aufsatz veröff entlicht der Autor die Angaben über ein bisher unpubliziertes römisches Militärdiplom. Dieses seltene epigraphische 
Zeugnis rechtlichen Charakters wurde zufällig auf “Popino brdo“ im Zentrum von Sotin, einer dominierenden Lage am rechten Donauufer, 
entdeckt, wo vermutlich das römische Castrum namens Cornacum lag. Obwohl das Diplom nicht vollständig erhalten ist, gelang es dem Au-
tor, dessen Inhalt vollständig zu restituieren. Es wurde im Jahre 157 für den ehemaligen Infanteristen Valerius Fronton, aus Anazarb in Kilikien, 
ausgestellt. Unter anderem erwähnt die Constitutio 5 Alae und 13 Kohorten – die Auxiliartruppen, die damals in Unterpannonien dienten. 
Außer dem Statthalter werden im Diplom auch zwei bisher unbekannte Konsuln erwähnt. 
Schlüsselwörter: römisches Militärdiplom (Constitutio), Sotin (Cornacum), Pannonia inferior, Limes, römisches Heer
Na prostoru Sotina nalazi se višeslojni arheološki lo-
kalitet o kojemu se malo zna. Naime, na tome golemom 
prapovijesnom, antičkome i srednjovjekovnom nalazištu, 
10 km jugoistočno od Vukovara, još nisu započela su-
stavna istraživanja. No Sotin pruža velike mogućnosti za 
arheološku znanost. Uz rekognosciranja, to su potvrdila i 
nedavno provedena probna iskopavanja, koja su rezultirala 
značajnim arheološkim nalazima, osobito iz prapovijesnoga 
razdoblja.1 
Sotin (Cornacum) je jedno od najvažnijih antičkih lokali-
teta s prostora nekadašnjega rimskoga limesa u današnjem 
hrvatskom Podunavlju. O tome svjedoče povijesni lite-
rarni izvori te mnogobrojni i raznovrsni slučajno otkriveni 
arheološki nalazi. S toga prostora potječe i nekolicina natpi-
sa koji su već odavno objavljeni. Međutim, jedan iznimno 
zanimljiv epigrafski nalaz dosad nije bio poznat široj znanst-
1 To prvo značajnije arheološko iskopavanje na prostoru Sotina je vodila 
mr. sc. Daria Ložnjak Dizdar, djelatnica Instituta za arheologiju u Zagre-
bu. U vođenju tih istraživanja su pomogli dr. sc. Mato Ilkić s Odjela za 
arheologiju Sveučilišta u Zadru, te Mirela Hutinec, kustosica Gradskog 
muzeja u Vukovaru. Iskopavanja su obavljena na položaju “Srednje po-
lje“, a trajala su od 27. listopada do 12. studenog 2008. (također vidjeti u: 
Ložnjak Dizdar, Ilkić, Hutinec 2009, 12-14). Tijekom druge polovine 20. 
st. na prostoru Sotina obavljena je nekolicina skromnih zaštitnih istraži-
vanja. (O tome vidjeti npr. u: Dorn 1967, 14-16; Dorn 1976, 12). 
Auf dem Gebiet aus Sotin liegt ein wenig bekannter 
mehrschichtiger archäologischer Standort. Auf diesem gro-
ßen urgeschichtlichen, antiken und mittelalterlichen Fund-
ort 10 km südöstlich von Vukovar haben nämlich noch im-
mer keine systematischen Ausgrabungen begonnen. Aber 
Sotin bietet zahlreiche Möglichkeiten für die archäologische 
Wissenschaft. Außer durch Landbegehungen wurde dies 
auch durch die kürzlich durchgeführten Probegrabungen, 
insbesondere aus der prähistorischen Periode,1 bestätigt. 
Sotin (Cornacum) ist eine der bedeutendsten antiken 
Lokalitäten im Gebiet des einstigen römischen Limes im 
heutigen kroatischen Donauraum. Davon zeugen auch 
historische schriftliche Quellen sowie zahlreiche vielfältige 
archäologische Zufallsfunde. Aus diesem Raum stammen 
auch einige Inschriften, die längst veröff entlicht sind. Aller-
dings war bisher ein äußerst interessanter epigraphischer 
Fund der breiteren wissenschaftlichen Öff entlichkeit nicht 
1 Diese erste bedeutendere archäologische Ausgrabung im Raum aus Sotin 
stand unter der Leitung von Mag. sc. Daria Ložnjak Dizdar, Mitarbeiterin 
des Instituts für Archäologie in Zagreb. Bei der Leitung der Ausgra-
bungen assistierten auch Dr. sc. Mato Ilkić von der Archäologischen 
Abteilung der Universität in Zadar sowie Mirela Hutinec, die Kustodin 
des Stadtmuseums in Vukovar. Die Ausgrabungen wurden am Standort 
“Srednje polje“ vorgenommen und dauerten vom 27. Oktober bis zum 12. 
November 2008. (darüber siehe in: Ložnjak Dizdar, Ilkić, Hutinec 2009, 
12-14). In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden im Raum aus 
Sotin einige bescheidene Schutzgrabungen vorgenommen. (Darüber siehe 
zum Beispiel: Dorn 1967, 14-16; Dorn 1976, 12). 
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venoj javnosti. Naime, godine 2001., u središnjem dijelu So-
tina, i to nedaleko od katoličke župne crkve Blažene Djevice 
Marije, tj. na položaju pod nazivom “Popino brdo“, posve je 
slučajno otkriven fragmentirani rimski epigrafski spome-
nik pravnoga karaktera, poznat pod suvremenim nazivom 
“rimska vojna diploma“.2 Taj rijedak i nadasve vrijedan nalaz 
dospio je iz kulturnog sloja na njegovu površinu dubokim 
oranjem zemljišta. To je vjerojatno glavni razlog njegove 
necjelovitosti. Od 20 ulomaka diptiha, prvoj pločici pripada 
14, koji se većim dijelom međusobno spajaju, tvoreći nešto 
više od polovine natpisnoga polja (Sl. 1, 3). Iako se 6 uloma-
ka druge pločice uglavnom ne spajaju, moguće im je dosta 
precizno odrediti izvorni položaj (Sl. 2, 4). Dva su ulomka 
diptiha bila međusobno slijepljena korozijom. Prema tome, 
vjerojatno je diploma bila u cjelovitom stanju i zapečaćena, 
sve dok je obradom zemljišta plug nije razbio. Izrađena je 
od brončana lima nejednake debljine i to od 2 do 0,5 mm. 
Široka je 99 mm. S obzirom na to da se kod cjelovitije, pr-
ve pločice, gornja skupina ulomaka ne spaja s donjom, nije 
moguće precizno izmjeriti njezinu visinu. Međutim, nedo-
staju joj samo dva cjelovita reda pa je njezina visina morala 
biti oko 125 mm. U gornjem desnom kutu na vanjskoj stra-
nici prve pločice kružna je rupa, promjera 4 mm, kroz koju je 
prvotno bila provučena karika za spajanje s drugim dijelom 
diplome. Dvije rupe istog oblika simetrično su postavljene 
i na središtu pločica, a služile su za njihovo čvrsto povezi-
vanje pletenom brončanom žicom koja je bila plombirana 
pečatima svjedoka. Natpisna polja na vanjskim stranicama 
gotovo su sa svih strana omeđena crtama koje su urezane 
oko 3 mm od rubova pločica. Ulomci rimske vojničke diplo-
me iz Sotina uglavnom su dobro očuvani i nakon čišćenja3 
omogućili su uvid u gotovo cjeloviti sadržaj. 
Na unutrašnjoj stranici prve pločice urezano je 17 redaka 
teksta. Između njih je mali razmak. Prvi i peti redak su malo 
izvučeni (Sl. 1). Kod slova A nije označena vodoravna hasta. 
Slovo Q redovito ima dug nastavak u obliku repa. Iznad broj-
ki je urezana vodoravna crtica. Očuvani dio teksta glasi: 
IMP CA[.................]VI TRA[..]NI
PARTH[---]N T AELI[..] HADRI
ANVS AN[…………..] PONT MAX   TR
POT        XX     […….]S      IIII      P      P
5   EQVIT ET PED[………]L […..]S V Q[..]E APP I
FLAV AVG BRITA[..] ET I C R […………….] I THR
SAG VET ET PRAET C R ET COH [……………] ET I THR
GERM ET I NORI[..]T I MON[…………..]I AST
ET C[..]LL ET VII BR[.]VC ET I A[……..]II LVS
10  ET I [….]N PEDIT ET I CAMPAN[…….]HRAC C R
ET […….]VOR [.]T SVNT I[……]N INFER
SVB [………]PELLIAN[……..]TIP EMER
2 Diploma je u privatnom vlasništvu. Registrirana je pri Ministarstvu kul-
ture Republike Hrvatske. Djelomično sam je obradio u disertaciji (vidjeti 
u: Ilkić, 2003, 29-43). 
3 Ovom prigodom najljepše se zahvaljujem konzervatoru i restauratoru, 
ing. I. Doneliju koji je očistio ulomke diplome iz Sotina. Nažalost, zbog 
čišćenja pojedini fragmenti su pretrpjeli manja oštećenja. No zahvaljujući 
crtežima koje sam prethodno izradio, bilo je moguće učiniti rekonstruk-
ciju i tih malih, ali bitnih dijelova natpisa, koji su nažalost nepovratno 
izgubljeni. 
bekannt. Im Jahr 2001 wurde im Zentrum aus Sotin, unweit 
der katholischen Pfarrkirche der Seligen Jungfrau Maria, 
d.h. an einer Stelle namens “Popino brdo“, völlig zufällig ein 
fragmentiertes römisches epigraphisches Zeugnis rechtli-
chen Charakters entdeckt, welches unter dem modernen 
Namen “römisches Militärdiplom“ bekannt ist.2 Dieser selte-
ne und äußerst wertvolle Fund gelangte beim Umpfl ügen 
aus der Kulturschicht an die Oberfl äche. Dies ist wahrschein-
lich auch der Hauptgrund für seine Unvollständigkeit. Von 
20 Diptichonfragmenten gehören zum ersten Täfelchen 14, 
die größtenteils miteinander verbunden waren und etwas 
mehr als die Hälfte des Feldes mit der Inschrift ausmach-
ten (Abb. 1., 3.). Obwohl 6 Fragmente vom anderen Täfel-
chen meistens nicht verbunden sind, ist es möglich, ihre 
ursprüngliche Lage ziemlich genau zu bestimmen (Abb. 2., 
4.). Zwei Diptichonfragmente waren durch Korrosion mitei-
nander verklebt. Demnach war das Diplom wahrscheinlich 
vollständig und versiegelt, bis es im Laufe der Feldarbeiten 
vom Pfl ug zerbrochen wurde. Es besteht aus Bronzeblech 
ungleicher Stärke – zwischen 2 und 0,5 mm – und ist 99 mm 
breit. Da bei dem besser erhaltenen ersten Täfelchen die 
obere Gruppe der Fragmente nicht mit der unteren verbun-
den ist, ist es nicht möglich, seine Höhe präzise zu bestim-
men. Allerdings fehlen nur zwei vollständige Zeilen, so dass 
seine Größe ca. 125 mm betragen haben dürfte. In der obe-
ren rechten Ecke an der Außenseite des ersten Täfelchens 
befi ndet sich ein kreisförmiges Loch mit einem Durchmesser 
von 4 mm, durch welches ursprünglich ein Ring verlief, der 
das Täfelchen mit dem zweiten Teil des Diploms verband. 
Zwei Löcher der gleichen Form sind symmetrisch auch im 
Mittelpunkt der Täfelchen angebracht und dienten dazu, 
die beiden Täfelchen mit einem bronzenen Flechtdraht fest 
zusammenzubinden, der mit Zeugensiegeln versiegelt war. 
Die Felder mit Inschriften an den Außenseiten sind fast von 
allen Seiten mit Linien, die ca. 3 mm von den Rändern der 
Täfelchen eingeritzt sind, umrandet. Die Fragmente des rö-
mischen Militärdiploms aus Sotin sind auch nach der Reini-
gung3 überwiegend gut erhalten und ermöglichten einen 
Einblick in den fast gesamten Inhalt. 
An der Innenseite des ersten Täfelchens sind 17 Textzei-
len eingeritzt. Dazwischen ist ein kleiner Abstand. Die erste 
und die fünfte Zeile ragen ein wenig heraus (Abb. 1). Beim 
Buchstaben A ist die waagerechte Hasta nicht markiert. Der 
Buchstabe Q hat in der Regel einen langen schwanzförmi-
gen Fortsatz. Oberhalb der Zahlen ist eine kleine waage-
rechte Linie eingeritzt. Der erhaltene Teil des Textes lautet:
IMP CA[.................]VI TRA[..]NI
PARTH[---]N T AELI[..] HADRI
ANVS AN[…………..] PONT MAX   TR
POT        XX     […….]S      IIII      P      P
5   EQVIT ET PED[………]L […..]S V Q[..]E APP I
FLAV AVG BRITA[..] ET I C R […………….] I THR
SAG VET ET PRAET C R ET COH [……………] ET I THR
GERM ET I NORI[..]T I MON[…………..]I AST
ET C[..]LL ET VII BR[.]VC ET I A[……..]II LVS
10  ET I [….]N PEDIT ET I CAMPAN[…….]HRAC C R
ET […….]VOR [.]T SVNT I[……]N INFER
2 Das Diplom ist Privateigentum. Es ist beim Kultusministerium der Re-
publik Kroatien eingetragen. Zum Teil habe ich es in meiner Dissertation 
bearbeitet (siehe: Ilkić, 2003, 29-43). 
3 Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich beim Konservator und Restaura-
tor, ing. I. Donelije, bedanken, der die Fragmente des Diploms aus Sotin 
gereinigt hat. Leider haben einzelne Fragmente infolge der Reinigung 
kleinere Schäden erlitten. Allerdings war es anhand der Zeichnungen, 
die ich davor angefertigt hatte, möglich, diese kleinen, aber bedeutenden 
Teile der Beschriftung zu rekonstruieren, die leider für immer verloren 
gegangen sind. 
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DI[….] HONEST MI[..]QVOR NOM SVB
SC[…]NT CI[..]T ROM QVI EORVM NON
15  HAB[..] DEDIT ET CON CV[.] VX QVAS TVNC
HAB CVM [….]IVIT IS DA[.] AVT CVM IS QVAS
P[…] DVX[…] DVMT[…]INGVLIS
Natpis na unutrašnjoj stranici druge pločice slabo je 
očuvan (Sl. 2). No ipak su vidljivi dijelovi nekoliko prvih i po-
sljednjih redaka. Urezana slova su istih obilježja kao i ona na 





5               [---]
SVB [………]PELLIAN[……..]TIP EMER
DI[….] HONEST MI[..]QVOR NOM SVB
SC[…]NT CI[..]T ROM QVI EORVM NON
15  HAB[..] DEDIT ET CON CV[.] VX QVAS TVNC
HAB CVM [….]IVIT IS DA[.] AVT CVM IS QVAS
P[…] DVX[…] DVMT[…]INGVLIS
Die Inschrift auf der Innenseite des zweiten Täfelchens 
ist schlecht erhalten (Abb. 2). Doch sind zum Teil einige der 
ersten und letzten Zeilen sichtbar. Die eingeritzten Buch-
staben weisen die gleichen Merkmale auf wie diejenigen an 






5               [---]
[---(C?)]I  F [---]
[……..] ET RECOGN [………….]
[………]ST ROMAE IN MVR[……….]
Sl. 1     Prva pločica, iznutra
Abb. 1 Erstes Täfelchen, Innenseite
Sl. 2     Druga pločica, iznutra
Abb. 2  Zweites Täfelchen, Innenseite
Sl. 3      Prva pločica, izvana
Abb. 3  Erstes Täfelchen, Außenseite
Sl. 4      Druga pločica, izvana
Abb. 4  Zweites Täfelchen, Außenseite
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[---(C?)]I  F [---]
[……..] ET RECOGN [………….]
[………]ST ROMAE IN MVR[……….]
[…….]VST AD M[……]
Natpis na prvoj vanjskoj stranici vrlo je zbijen. Između 
riječi najčešće nema razmaka (Sl. 3). U 29 redaka, od kojih 
u cijelosti nedostaju dva, odnosno 17. i 18., urezan je čitav 
sadržaj konstitucije. Prvi i peti redak su malo izvučeni. Slo-
va su dosta pravilna. Na početku trećega reda kod imena 
HADRIAN(V)S ispušteno je pretposljednje slovo, isto kao i u 
petom redu kod kratice EQVIT(I)B. Između završetka 21. i 22. 
reda nalazi se kratica COS, koja je urezana nešto krupnijim 
slovima. Iznad brojeva često se nalazi vodoravna crta. Ona 
je urezana u drugom redu i iznad posljednjeg slova kratice 
PRON. Očuvani dio natpisa glasi:
IMP CAES DIVI HADRIANI F D[.]VI TRAIANI 
PARTHIC NEP DIVI NERVAE PRON T AELIVS
HADRIANS ANTONIN[.]S AVG PIVS PONT MAX (sic!)
TR   POT   XX      I[……]S     IIII     P     [.]
5   EQVITB ET PEDITIB […………..] V [.…]  (sic!)
APPEL I FLAV AVG BRI[…………]G ITV
[…]OR ET I THR SAG VET E[….]ET C R ET
[….]III I ALPIN EQVIT E[……]AC GERM
[……]IC ET I MONTAN ET I [..]SIT ET II […]VR
10   […….]EC ET VII BREVC[..] I AVG T[….]
[……..]VSITAN E[..] ALPI[…...]T ET I CAM
[……..] I T[…..]R ET III BATA[..]R ET SVNT
[…….]N INF[..] SVB GEMINI[…]PELLIANO
[…….]QVE ET VINGITI S[.]IPEND
15   […..]IM HONES T MISS QVOR




20   GVLIS [---(C?)]EMBR
Q     V[---]CIO
   COS
Q     [---(B?)]INO
[.]OH    [---(R?)]  CVI  PRAEST
[--(GEI?)--]     SABINVS
25              EX […]ITE
VALERIO    MAR[..] F FRONTONI ANAZ
DESCRIPT ET RECOGN EX TABVL AEREA
QVAE FIXA EST ROMAE IN MVRO POST
TEMPL DIVI AVG [..] MINERVAM
Zbog slabije očuvanosti druge pločice na njezinoj vanj-
skoj strani vidljivi su dijelovi samo nekolicine redaka (Sl. 4). 
Na njoj su urezana pravilna i ponešto krupnija slova. Očuva-





5    [---]NI
C  POM[……..]IONI
P  OC[……]SCI
Tekst s nutarnje strana diptiha sadržajno u cijelosti od-
[…….]VST AD M[……]
Die Inschrift auf der ersten Außenseite ist sehr dicht. 
Zwischen den Wörtern gibt es meistens keine Abstände 
(Abb. 3). In 29 Zeilen, von denen zwei – d.h. die 17. und die 
18. ganz fehlen – ist der gesamte Inhalt der Constitutio ein-
geritzt. Die erste und die fünfte Zeile ragen ein bisschen 
heraus. Die Buchstaben sind ziemlich regelmäßig. Am An-
fang der dritten Zeile, beim Namen HADRIAN(V)S, fehlt der 
vorletzte Buchstabe, genauso wie in der fünften Zeile bei 
der Abkürzung EQVIT(I)B. Zwischen den Enden der Zeilen 
21 und 22 befi ndet sich die Abkürzung COS, die mit etwas 
größeren Buchstaben eingeritzt wurde. Oberhalb der Zah-
len befi ndet sich häufi g eine waagerechte Linie. Sie ist in 
der zweiten Zeile und oberhalb des letzten Buchstabens 
der Abkürzung PRON eingeritzt. Der erhaltene Teil der In-
schrift lautet:
IMP CAES DIVI HADRIANI F D[.]VI TRAIANI 
PARTHIC NEP DIVI NERVAE PRON T AELIVS
HADRIANS ANTONIN[.]S AVG PIVS PONT MAX (sic!)
TR   POT   XX      I[……]S     IIII     P     [.]
5   EQVITB ET PEDITIB […………..] V [.…]  (sic!)
APPEL I FLAV AVG BRI[…………]G ITV
[…]OR ET I THR SAG VET E[….]ET C R ET
[….]III I ALPIN EQVIT E[……]AC GERM
[……]IC ET I MONTAN ET I [..]SIT ET II […]VR
10    […….]EC ET VII BREVC[..] I AVG T[….]
[……..]VSITAN E[..] ALPI[…...]T ET I CAM
[……..] I T[…..]R ET III BATA[..]R ET SVNT
[…….]N INF[..] SVB GEMINI[…]PELLIANO
[…….]QVE ET VINGITI S[.]IPEND
15    […..]IM HONES T MISS QVOR




20   GVLIS [---(C?)]EMBR
Q     V[---]CIO
   COS
Q     [---(B?)]INO
[.]OH    [---(R?)]  CVI  PRAEST
[--(GEI?)--]     SABINVS
25              EX […]ITE
VALERIO    MAR[..] F FRONTONI ANAZ
DESCRIPT ET RECOGN EX TABVL AEREA
QVAE FIXA EST ROMAE IN MVRO POST
TEMPL DIVI AVG [..] MINERVAM
Anhand des schlechteren Zustandes der Außenseite des 
zweiten Täfelchens sind nur Teile von einigen Zeilen sicht-
bar (Abb. 4). Darauf sind regelmäßige und etwas größere 





5    [---]NI
C  POM[……..]IONI
P  OC[……]SCI
Der Text an der Innenseite des Diptichons entspricht in-
haltlich vollkommen demjenigen von der Vorderseite. Bei 
der Restituierung der Inschrift gab ich den längeren For-
men der abgekürzten Wörter mit der gleichen Bedeutung 
den Vorrang. Der textliche Inhalt des Diploms lässt sich 
größtenteils lesen und lautet:
 Imp(erator) Caes(ar), divi Hadriani f(ilius) d[i]vi Trai-
ani Parthic(i) nep(os), divi Nervae pron(epos), T(itus) Aelius 
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govara onome na prvoj prednjoj stranici. U restituciji nat-
pisa prednost sam dao dužim oblicima pokraćenih riječi 
istoga značenja. Sadržaj teksta na diplomi dade se najvećim 
dijelom pročitati te glasi:
 Imp(erator) Caes(ar), divi Hadriani f(ilius) d[i]vi Tra-
iani Parthic(i) nep(os), divi Nervae pron(epos), T(itus) Aelius 
Hadrianus Antonin[u]s Aug(ustus) Pius, pont(ifex) max(imus), 
tr(ibunicia) pot(estate) XX, i[mp(erator) II, co(n)]s(ul) IIII, p(ater) 
p(atriae),
 equit(i)b(us) et peditib(us) [qui mi]l(itaverunt) [in ali]
s V q[ua]e appel(lantur) I Flav(ia) Aug(usta) Brita[n(nica) (mil-
liaria)] et I c(ivium) R(omanorum) et I [Au]g(usta) Itu[rae]or(um) 
et I Thr(acum) sag(ittaria) vet(erana) et praet(oria) c(ivium) 
R(omanorum) et coh(ortibus) [X]III I Alpin(orum) equit(ata) et 
I Thrac(um) Germ(anica) et I Noric(orum) et I Montan(orum) 
et I [Lu]sit(anorum) et II Astur(um) et C[ala]ec(orum) et VII 
Breuc[or(um)] et I Aug(usta) T[hr(acum c. R.) et I]II Lusitan(orum) 
et I Alpin(orum) pedit(ata) et I Campan(orum) [vol(untariorum) 
e]t I Thrac(um) c(ivium) R(omanorum) et III Batavor(um) et sunt 
i[n Panno]n(ia) infer(iore) sub Gemini[o Ca]pelliano [leg(ato), 
quin]que et viginti stipend(is) emer(itis) dim(issis) honest(a) 
miss(ione), 
 quor(um) nom(ina) subsc[ript(a)] sunt, ci[vi]t(atem) 
Roman(am), qui eorum non hab[er(ent)], dedit et con(ubium) 
cu[m] ux(oribus) quas tunc hab(uissent) cum [est c]ivit(as) is 
da[t(a)], aut cum is quas p[ost(ea)] dux[iss(ent)] dumtax(at) sin-
gulis; 
 [a(nte) d(iem) V]III id(us) Decembr(es) Q(uinto) V[---] 
Su[---]cio, Q(uinto) [---(ab?)]ino co(n)s(ulibus); 
[c]oh(ortis) [---(R?)], cui praest [---(gei?)---] Sabinus, ex [ped]
ite, Valerio Mar[c?]i f(ilio) Frontoni, Anaz(arbo). 
 Descript(um) et recogn(itum) ex tabul(a) aerea, quae 
fi xa est Romae in muro post templ(um) divi August(i) ad Miner-
vam. 
 [M. Ser]vili [Getae,---(C. Iuli Silva?)]ni, C. Pom[poni 
Stat]iani, P. Oc[ili Pri]sci. 
Rimske vojničke diplome dosta su rijetke u Hrvatskoj. U 
nešto većem broju nađene su samo uzduž limesa i u njegovu 
neposrednom zaleđu. To se i logično može očekivati, jer su 
one uglavnom vezane uz vojne zone. Osim dvije iz Sotina,4 s 
područja Vukovarsko-srijemske županije po jedna diploma 
poznata je još iz Ilače (Brunšmid 1891, 33-40; CIL XVI, 100), 
Negoslavaca (Dušanić 1978, 461-475; Dorn 1984, 165-173; 
RMD 79) i Vukovara (Dušanić 1999, 51-62; RMD 202). Jedna 
je otkrivena u Savi nedaleko od Slavonskoga Broda (Miškiv 
1998, 83-99). Također, jedna potječe iz Grabarja (CIL XVI, 17). 
Po dvije su nađene u Sisku (Brunšmid 1911, 23-39; Brunšmid 
1915, 19-21; CIL XVI, 46, 103) i Solinu (CIL XVI, 14, 38). Jedna je 
otkrivena na prostoru Umaga (Sticotti 1908, 289-294; Bene-
detti 1973, 37-49; CIL XVI, 134). Nedavno je jedna necjelovito 
očuvana diploma slučajno nađena na području Podgrađa 
(Asseria) (Ilkić 2009, 59-73). Jedan dosta mali ulomak čuva se 
u sinjskom Muzeju Cetinske krajine.5 Uključujući i fragmen-
4 Jedan manji ulomak rimske vojničke diplome, vjerojatno izdane za vrije-
me vladavine cara Hadrijana, našao sam prije 1991. u Sotinu na dunavskoj 
obali Vrućak. Nalaz sam darovao Arheološkome muzeju u Zagrebu. 
5 Na ulomku diplome je očuvano tek nekoliko slova. Prvi ga je prepoznao 
Hadrianus Antonin[u]s Aug(ustus) Pius, pont(ifex) max(imus), 
tr(ibunicia) pot(estate) XX, i[mp(erator) II, co(n)]s(ul) IIII, p(ater) 
p(atriae),
 equit(i)b(us) et peditib(us) [qui mi]l(itaverunt) [in ali]
s V q[ua]e appel(lantur) I Flav(ia) Aug(usta) Brita[n(nica) (milli-
aria)] et I c(ivium) R(omanorum) et I [Au]g(usta) Itu[rae]or(um) 
et I Thr(acum) sag(ittaria) vet(erana) et praet(oria) c(ivium) 
R(omanorum) et coh(ortibus) [X]III I Alpin(orum) equit(ata) et 
I Thrac(um) Germ(anica) et I Noric(orum) et I Montan(orum) 
et I [Lu]sit(anorum) et II Astur(um) et C[ala]ec(orum) et VII 
Breuc[or(um)] et I Aug(usta) T[hr(acum c. R.) et I]II Lusitan(orum) 
et I Alpin(orum) pedit(ata) et I Campan(orum) [vol(untariorum) 
e]t I Thrac(um) c(ivium) R(omanorum) et III Batavor(um) et sunt 
i[n Panno]n(ia) infer(iore) sub Gemini[o Ca]pelliano [leg(ato), 
quin]que et viginti stipend(is) emer(itis) dim(issis) honest(a) 
miss(ione), 
 quor(um) nom(ina) subsc[ript(a)] sunt, ci[vi]t(atem) 
Roman(am), qui eorum non hab[er(ent)], dedit et con(ubium) 
cu[m] ux(oribus) quas tunc hab(uissent) cum [est c]ivit(as) is 
da[t(a)], aut cum is quas p[ost(ea)] dux[iss(ent)] dumtax(at) sin-
gulis; 
 [a(nte) d(iem) V]III id(us) Decembr(es) Q(uinto) V[---] 
Su[---]cio, Q(uinto) [---(ab?)]ino co(n)s(ulibus); 
[c]oh(ortis) [---(R?)], cui praest [---(gei?)---] Sabinus, ex [ped]
ite, Valerio Mar[c?]i f(ilio) Frontoni, Anaz(arbo). 
 Descript(um) et recogn(itum) ex tabul(a) aerea, quae 
fi xa est Romae in muro post templ(um) divi August(i) ad Miner-
vam. 
 [M. Ser]vili [Getae,---(C. Iuli Silva?)]ni, C. Pom[poni 
Stat]iani, P. Oc[ili Pri]sci. 
Römische Militärdiplome sind in Kroatien ziemlich sel-
ten. Eine etwas größere Anzahl wurde nur entlang des Limes 
und in seinem unmittelbaren Hinterland gefunden. Dies ist 
auch zu erwarten, da sie überwiegend mit den militärischen 
Zonen verbunden sind. Außer zwei Diplomen aus Sotin4 
sind aus dem Gebiet des Verwaltungsbezirks Vukovar-Sir-
mien je ein Diplom von Ilača (Brunšmid 1891, 33-40; CIL XVI, 
100), Negoslavci (Dušanić 1978, 461-475; Dorn 1984, 165-
173; RMD 79) und Vukovar (Dušanić 1999, 51-62; RMD 202) 
bekannt. Eines wurde in der Save unweit von Slavonski Brod 
(Miškiv 1998, 83-99) gefunden. Außerdem stammt eines 
von Grabarje (CIL XVI, 17). Je zwei wurden in Sisak (Brunšmid 
1911, 23-39; Brunšmid 1915, 19-21; CIL XVI, 46, 103) und Solin 
(CIL XVI, 14, 38) gefunden. Eines wurde im Raum von Umag 
gefunden (Sticotti 1908, 289-294; Benedetti 1973, 37-49; CIL 
XVI, 134). Kürzlich wurde ein unvollständig erhaltenes Dip-
lom zufällig auf dem Gebiet von Podgrađe (Asseria) gefun-
den (Ilkić 2009, 59-73). Ein ziemlich kleines Fragment wird 
im Museum des Cetina-Gebiets in Sinj aufbewahrt.5 Wenn 
man auch die Fragmente dazu rechnet, wurden bisher auf 
dem Gebiet des einstigen Römischen Reiches ungefähr 
tausend Diplome gefunden.6 Diese Dokumente sind lega-
le Abschriften der Originale, die in Rom aufbewahrt wur-
den. Dabei handelt es sich um kaiserliche Verordnungen 
4 Ein kleineres Fragment eines römischen Militärdiploms, ausgestellt 
wahrscheinlich während der Herrschaft des Kaisers Hadrian, habe ich 
vor 1991 in Sotin am Donauufer Vrućak gefunden. Den Fund habe ich 
dem Archäologischen Museum in Zagreb geschenkt. 
5 Auf dem Diplomfragment sind nur einige Buchstaben erhalten. Als erster 
hat das Ivan Radman Livaja erkannt, bei dem ich mich für die Angaben 
bedanke. 
6 Für die Information über die Anzahl der gefundenen Diplome bedanke 
ich mich bei dem hervorragenden Kenner dieser Art von epigraphischen 
Beständen, Andreas Pangerl, der selbständig oder als Koautor bisher ca. 
150 veröffentlichte. Die ersten größeren Gruppen wurden im 3. und 16. 
Band des CIL bearbeitet. Neuere Funde wurden in fünf Bänden der RMD 
(Roman Military Diplomas) veröffentlicht. 
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te, dosad je na prostoru nekadašnjega Rimskoga Carstva 
pronađeno oko tisuću diploma.6 Ti dokumenti predstavljaju 
legalne prijepise s originala koji se čuvao u Rimu. Riječ je 
o carskim uredbama sa zakonskom snagom. Vojne diplo-
me su dobivali pripadnici pomoćnih ala i kohorti, fl ote te 
drugih izvanlegijskih formacija, a u iznimnim slučajevima 
čak i pojedini vojnici nekih legija, koji su nakon propisanog 
broja godina službe, časno otpušteni te tom prigodom i 
nagrađeni rimskim građanskim pravom.7 Pozivajući se na 
privilegije veterana iz republikanskoga razdoblja, vojne di-
plome je institucionalizirao car Klaudije I., pridodavši im još i 
pravo na conubium (Valvo 2001, 156-159). Izdavane su sve do 
početka 4. st. Postoji mišljenje da su automatizmom dodje-
ljivane svim veteranima peregrinskoga podrijetla (Morris, 
Roxan 1977, 300). Međutim, S. Dušanić pretpostavlja da su 
vojne diplome dodjeljivane kao odlikovanje ob virtutem, od-
nosno samo za osobite zasluge u ratu ili zbog teških fi zičkih 
poslova u mirnodopskim uvjetima (Dušanić 1983, 230-232). 
Rimske vojne diplome uvijek se sastoje od dvije brončane 
četvrtaste pločice. Tekst konstitucije napisan je dvaput, i to 
u cijelosti na prvoj vanjskoj stranici. Ponovljeni sadržaj na 
unutarnjoj strani diptiha smatrao se vjerodostojnijim i bio 
je zapečaćen plombama svjedoka, čija su imena urezana s 
vanjske strane druge pločice.
Kao što je uobičajeno na toj vrsti epigrafske građe, i di-
ploma iz Sotina započinje carevim imenom u nominativu i 
častima koje je trenutačno obnašao. Slijedi popis ala i ko-
horti, čiji su veterani dobili časni otpust. Zatim je navedena 
provincija gdje su te postrojbe bile na službi te ime njezina 
namjesnika. Nakon formule u kojoj je istaknuto dodjelji-
vanje rimskoga građanskog prava i prava na zakonit brak, 
nedostaje veći dio diplome s tekstom. Ipak, i tu ima manjih 
dijelova natpisa, važnih za određivanje nadnevka izdavanja 
konstitucije. Očuvani su i manji dijelovi imenskih obrazaca 
konzulskoga para. Međutim, gotovo u cijelosti nedostaje 
ime postrojbe, odnosno kohorte primatelja diplome, a od 
imena njegova zapovjednika očuvan je samo završni dio. 
Podatci o primatelju gotovo su cjeloviti. Uz osobno ime ve-
terana je i ime njegova oca te oznaka podrijetla. Pri kraju 
je naznačeno točno mjesto u Rimu gdje se čuvao brončani 
izvornik. Diploma završava s imenima svjedoka koji su 
jamčili svojim pečatima u obliku olovnih plombi da je prije-
pis točan i istinit. Obično ih je bilo sedam. Na sotinskoj kon-
stituciji očuvani su dijelovi imena samo njih nekoliko. 
Osobita vrijednost diploma jest u tome što se njihovi po-
datci mogu čvrsto vezati uz precizno vrijeme. Za određivanje 
godine veoma je važan broj tribunske časti cara. Nešto uže 
datiranje često omogućuju i imena dvojice konzula, jer je u 
većem dijelu carskoga razdoblja tijekom godine tu dužnost 
Ivan Radman Livaja, kojemu zahvaljujem na podatcima. 
6 Na podatku o broju pronađenih diploma zahvaljujem vrsnom poznavatelju 
te vrste epigrafske građe, Andreasu Pangerlu, koji je samostalno ili u 
koautorstvu dosad objavio njih oko 150. Prve veće skupine obrađene su 
u 3. i 16. svesku CIL-a. Noviji nalazi objavljeni su u pet svezaka RMD-a 
(Roman Military Diplomas). 
7 O rimskim vojnim diplomama vidjeti u: Keppie 2001, 84, 85; Matijašić 
2002, 157-161; Lassère 2005, 797-807; usp. i http://www.romancoins.info/
MilitaryDiploma1a.html 
mit Gesetzeskraft. Ein Militärdiplom wurde den Angehöri-
gen der auxiliaren Alae und Kohorten, der Flotte sowie der 
übrigen nicht den Legionen angehörenden Truppen, und 
in Ausnahmefällen sogar einzelnen Soldaten mancher Le-
gionen verliehen, die nach den vorgeschriebenen Dienst-
jahren ehrenhaft entlassen und dabei mit dem römischen 
Bürgerrecht belohnt worden waren.7 Indem er sich auf die 
Privilegien der Veteranen aus der republikanischen Periode 
berief, wurden sie durch Kaiser Claudius I. institutionalisiert, 
der dazu auch noch das Recht auf das Conubium hinzufüg-
te (Valvo 2001, 156-159). Sie wurden bis zum Anfang des 4. 
Jahrhunderts ausgestellt. Es wird die Meinung vertreten, 
dass sie automatisch an alle Veteranen peregrinischer Her-
kunft verliehen wurden (Morris, Roxan 1977, 300). Allerdings 
nimmt S. Dušanić an, dass die Militärdiplome als eine Aus-
zeichnung ob virtutem, beziehungsweise nur für besondere 
Verdienste im Krieg oder für schwere physische Arbeit im 
Frieden erteilt wurden (Dušanić 1983, 230-232). Römische 
Militärdiplome setzten sich immer aus zwei viereckigen 
Bronzetäfelchen zusammen. Der Text der Constitutio wurde 
zweimal geschrieben, und zwar vollständig auf der ersten 
Außenseite. Den wiederholten Inhalt auf der Innenseite des 
Diptychons hielt man für den glaubwürdigeren, und dieser 
war mit Plomben der Zeugen versiegelt, deren Namen an 
der Außenseite des anderen Täfelchens eingeritzt waren.
Wie es bei dieser Art von epigraphischen Beständen 
üblich ist, beginnt auch das Diplom aus Sotin mit dem Na-
men des Kaisers im Nominativ und den Ehrenämtern, die 
er seinerzeit bekleidete. Darauf folgte eine Liste der Alen 
und Kohorten, deren Veteranen ehrenhaft entlassen wur-
den. Danach wurde die Provinz angeführt, wo die Truppen 
dienten, sowie der Name ihres Statthalters. Nach der For-
mel, mit der die Erteilung des römischen Bürgerrechts so-
wie des Rechts auf gesetzmäßige Eheschließung hervorge-
hoben wurde, fehlt ein Großteil des Diploms mit dem Text. 
Doch auch hier gibt es kleinere Teile der Inschrift, die für die 
Bestimmung des Datums der Ausstellung der Constitutio 
wichtig sind. Erhalten sind auch kleinere Teile der Namens-
formeln des Konsularpaars. Allerdings fehlt fast vollständig 
die Bezeichnung der Truppe, beziehungsweise der Kohorte 
des Diplomempfängers, und vom Namen seines Befehlsha-
bers ist nur der letzte Teil erhalten. Die Angaben über den 
Empfänger sind fast vollständig. Neben dem persönlichen 
Namen des Veteranen stehen auch der Name seines Vaters 
und die Herkunftsangabe. Am Ende ist der genaue Ort in 
Rom angegeben, wo das bronzene Original aufbewahrt 
wurde. Das Diplom endet mit den Namen der Zeugen, die 
mit ihren Bleisiegeln für die Genauigkeit und Glaubwürdig-
keit der Abschriften bürgten. Üblicherweise gab es sieben 
Zeugen. Auf der Constitutio aus Sotin sind nur Teile der Na-
men einiger Zeugen erhalten.
Der besondere Wert der Diplome liegt darin, dass sich 
die darin enthaltenen Angaben fest mit der genauen Zeit 
verbinden lassen. Zur Bestimmung des Jahres ist die Zahl 
der tribunizischen Gewalt des Kaisers besonders wichtig. 
Eine genauere Datierung ermöglichen häufi g auch die Na-
men der beiden Konsuln, denn im Großteil der Kaiserzeit 
bekleideten im Laufe eines Jahres mehrere Senatorenpaa-
re, die alle paar Monate ausgewechselt wurden, dieses Amt. 
In den Diplomen ist in der Regel auch der genaue Tag und 
Monat der Ausstellung der Verordnung (Constitutio) ange-
geben. Auf dem Diptychon aus Sotin ist neben dem Namen 
des Kaisers fast seine ganze Titulatur erhalten: Imp(erator) 
7 Über römische Militärdiplome sie in: Keppie 2001, 84, 85; Matijašić 2002, 
157-161; Lassère 2005, 797-807; vergleiche auch http://www.romancoins.
info/MilitaryDiploma1a.html
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obnašalo više senatorskih parova, zamjenjujući se svakih 
nekoliko mjeseci. U diplomama je redovito upisan i točan 
dan te mjesec izdavanja uredbe (constitutio). Na diptihu iz 
Sotina, uz carevo ime, očuvana je njegova skoro cjelovita ti-
tulatura: Imp(erator) Caes(ar), divi Hadriani f(ilius), d[i]vi Traia-
ni Parthic(i) nep(os), divi Nervae pron(epos), T. Aelius Hadrianus 
Antonin[u]s Aug(ustus) Pius, pont(ifex) max(imus), tr(ibunicia) 
pot(estate) XX, i[mp(erator) II, co(n)]s(ul) IIII, p(ater) p(atriae). 
Adoptiran od Hadrijana i postavši carem, Antonin Pije prvi je 
put imao tribunsku vlast 138., i to do 10. prosinca, nadnevka 
kada ju je obnavljao svake sljedeće godine, sve do smrti 7. 
ožujka 161. (Kienast 1996, 134-136; RIC III, 1-13). Prema tome, 
rimski car Antonin Pije imao je 20. tribunsku vlast između 
10. prosinca 156. i 9. prosinca 157. U tome razdoblju izdao 
je i diplomu iz Sotina. Da je riječ upravo o brojci XX, a ne o 
nekoj većoj, potvrđuje znatna praznina koja slijedi na natpi-
snome polju, sve do sljedećih naziva i brojki u četvrtome 
retku na prednjoj stranici prve pločice. Međutim, diploma 
se može sasvim precizno datirati. Ide su bile 13. prosinca, 
a na natpisu je očuvan zadnji dio od brojke koja govori ko-
liko je to bilo dana prije njih, tj. […]III id(us) Decembr(es). No 
diploma vjerojatno nije izdana 3 dana prije prosinačkih ida, 
već osam. Naime, s obzirom na to da se u sotinskoj diplomi 
spominje namjesnik Donje Panonije, Geminius Capellianus, 
može se odbaciti mogućnost da je dokument objavljen pot-
kraj 156., jer je tada na čelu provincije još uvijek bio njegov 
prethodnik, M. Iallius Bassus Fabius Valerianus, što potvrđuju 
dvije mađarske diplome izdane 8. veljače 157. (RMD 102, 
103). Također, 3 dana prije prosinačkih ida sljedeće godine, 
odnosno 11. prosinca 157., kao ni dan ranije, ne bi smio biti 
nadnevak donošenja konstitucije, jer je 20. tribunska čast 
cara Antonina Pija završavala 9. prosinca 157. Ali, ne može 
biti ni 5. prosinca, jer su tada bile none. Dakle, ostaje još sa-
mo jedna mogućnost nadopune brojke [.]III, što znači da se 
to moglo dogodilo samo 8 dana prije prosinačkih ida. Prema 
tome, rimska vojnička diploma iz Sotina vjerojatno je izdana 
[a(nte) d(iem) V]III id(us) Decembr(es), tj. 6. prosinca 157. 
Iza nadnevka slijede podatci o konzulima od čijih su 
imena očuvani samo početni i završni dijelovi u ablativu i to 
Q(uinto) V[---] Su[---]cio te Q[uinto] [---(ab?)]ino. Kognomen bi 
prvome mogao glasiti Sulpicije, a drugome Sabin. Kako god 
bilo, ostatci imena konzula sa sotinske diplome ne odgova-
raju niti jednom poznatom senatorskom paru s konzulatom 
iz 157. Te su godine ordinarii bili M. Vetulenus Civica Barba-
rus i M. Metilius Aquillius Regulus Nepos Volusius Torquatus 
Fronto (Alföldy  1977, 169). Od druge dvojice konzula iz te 
godine samo su djelomično očuvana imena, odnosno [---]
onus i C. Aelius Se[---] (Degrassi 1952, 44; Liebenam 1909, 23). 
Na diplomama od 23. travnja 157. spominju se konzuli L. Ro-
scius Aelianus i Cn. Papirius Aelianus (RMD 417, 418; Pferdehirt 
2004, Kat. Nr. 37). Zahvaljujući konstituciji od 28. rujna 157. 
poznati su još C. Iulius Orfi tianus i C. Caelius Secundus (RMD 
170; Pferdehirt 2004, Kat. Nr. 38). Postoji i pretpostavka da su 
u prosincu te godine konzulsku čast obnašali Kvint Kanuzije 
Praenestin i Gaj Luzije Spars (Syme 1965, 354). Ipak, tome se 
mišljenju suprotstavljaju podatci iz sotinske diplome: kon-
Caes(ar), divi Hadriani f(ilius), d[i]vi Traiani Parthic(i) nep(os), di-
vi Nervae pron(epos), T. Aelius Hadrianus Antonin[u]s Aug(ustus) 
Pius, pont(ifex) max(imus), tr(ibunicia) pot(estate) XX, 
i[mp(erator) II, co(n)]s(ul) IIII, p(ater) p(atriae). Von Hadrian ad-
optiert und zum Kaiser geworden, verfügte Antoninus Pius 
zum ersten Mal über die tribunizische Gewalt im Jahr 138, 
und zwar bis zum 10. Dezember, dem Datum, von dem an 
er sie bis zu seinem Tode am 7. März 161 jedes Jahr erneu-
erte (Kienast 1996, 134-136; RIC III, 1-13). Demnach hatte der 
römische Kaiser die 20. tribunizische Gewalt zwischen dem 
10. Dezember 156 und dem 9. Dezember 157 inne. In dieser 
Zeitspanne stellte er auch das Diplom aus Sotin aus. Dass es 
sich genau um die Nummer XX und nicht um eine höhere 
Zahl handelt, bestätigt die bedeutende Lücke, die im Feld 
mit der Inschrift bis zu den nächsten Namen und Ziff ern in 
der vierten Zeile an der Vorderseite des ersten Täfelchens 
folgt. Jedoch lässt sich das Diplom völlig präzise datieren. 
Die Iden fi elen auf den 13. Dezember, und auf der Inschrift 
ist der letzte Teil der Zahl erhalten, die darauf hinweist, wie 
viele Tage davor es waren, d.h. […]III id(us) Decembr(es). Das 
Diplom wurde aber wahrscheinlich nicht drei, sondern acht 
Tage vor den Iden des Dezember ausgestellt. Die Tatsache, 
dass im Diplom aus Sotin der Statthalter von Unterpanno-
nien, Geminius Capellianus, erwähnt wird, schließt die Mög-
lichkeit aus, dass die Urkunde Ende 156 veröff entlicht wur-
de, da sich damals an der Spitze der Provinz noch immer 
sein Vorgänger M. Iallius Bassus Fabius Valerianus befand, 
was von zwei ungarischen, am 8. Februar 157 ausgestellten 
Diplomen bestätigt wird (RMD 102, 103). Außerdem dürfte 
der Tag drei Tage vor den Iden des Dezember im folgenden 
Jahr, d.h. am 11. Dezember 157, sowie der Tag davor, nicht 
das Datum der Erlassung der Constitutio gewesen sein, da 
die 20. tribunizische Gewalt des Kaisers Antoninus Pius am 
9. Dezember 157 endete. Es kann aber auch nicht am 5. De-
zember gewesen sein, da damals die Nonen waren. Also 
bleibt nur noch eine mögliche Ergänzung der Zahl [.]III, was 
heißt, dass es sich nur 8 Tage vor den Iden des Dezember 
hätte ereignen können. Demnach wurde das römische Mi-
litärdiplom aus Sotin wahrscheinlich am [a(nte) d(iem) V]III 
id(us) Decembr(es), beziehungsweise am 6. Dezember 157, 
ausgestellt. 
Nach dem Datum folgen die Angaben über die Kon-
suln, von deren Namen nur die Anfänge und Endungen im 
Ablativ erhalten sind, und zwar Q(uinto) V[---] Su[---]cio und 
Q[uinto] [---(ab?)]ino. Das Kognomen des ersteren dürfte Sul-
picius und des zweiten Sabinus lauten. Jedenfalls entspre-
chen die Überreste der Namen der Konsuln vom Diplom 
aus Sotin keinem bekannten Senatorenpaar mit Konsulat 
von 157. In diesem Jahr waren die ordinarii M. Vetulenus Civi-
ca Barbarus und M. Metilius Aquillius Regulus Nepos Volusius 
Torquatus Fronto (Alföldy 1977, 169). Die Namen der anderen 
zwei Konsuln aus dem Jahr sind nur teilweise erhalten: [---]
onus und C. Aelius Se[---] (Degrassi 1952, 44; Liebenam 1909, 
23). Auf den Diplomen vom 23. April 157 werden die Kon-
suln L. Roscius Aelianus und Cn. Papirius Aelianus erwähnt 
(RMD 417, 418; Pferdehirt 2004, Kat.-Nr. 37). Dank der Cons-
titutio vom 28. September 157 sind auch C. Iulius Orfi tianus 
und C. Caelius Secundus bekannt (RMD 170; Pferdehirt 2004, 
Kat.-Nr. 38). Man vermutet, dass im Dezember dieses Jah-
res die Konsulargewalt von Quintus Canucius Praenestinus 
und Gaius Lucius Sparsus bekleidet wurde (Syme 1965, 354). 
Doch dieser Meinung stehen die Angaben aus dem Diplom 
aus Sotin entgegen: die Consules Suff ecti waren im letzten 
Monat des Jahres 157 zwei Senatoren Q(uintus) V[---] Su[---]
cius und Q(uintus) [---(ab?)]inus. 
Die Constitutio aus Sotin erwähnt Auxiliartruppen, deren 
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zuli sufekti u posljednjem mjesecu 157. bili su dvojica sena-
tora Q(uintus) V[---] Su[---]cius i Q(uintus) [---(ab?)]inus. 
Konstitucija iz Sotina spominje augzilijarne postrojbe čiji 
su pripadnici dobili honestam missionem. Od konjaničkih for-
macija navedeno je pet ala: (1) I Flav(ia) Aug(usta) Brita[n(nica) 
(milliaria)], (2) I c(ivium) R(omanorum), (3) I [Au]g(usta) Itu[rae]-
or(um), (4) I Thr(acum) sag(ittaria) vet(erana) i (5) praet(oria) 
c(ivium) R(omanorum). Nakon tih ala navedeno je trinaest ko-
horti: (1) I Alpin(orum) equit(ata), (2) I Thrac(um) Germ(anica), 
(3) I Noric(orum), (4) I Montan(orum), (5) I [Lu]sit(anorum), 
(6) II Astur(um) et C[ala]ec(orum), (7) VII Breuc[or(um)], (8) 
I Aug(usta) T[hr(acum) c. R.], (9) [I]II Lusitan(orum), (10) I 
Alpin(orum) pedit(ata), (11) I Campan(orum) [vol(untariorum)], 
(12) I Thrac(um) c(ivium) R(omanorum) i (13) III Batavor(um). 
Prema redoslijedu nabrajanja ala i kohorti, diploma iz Soti-
na razlikuje se od ostalih konstitucija izdanih tijekom druge 
polovine 2. st. za vojsku Donje Panonije.8 Dosad je poznato 
nešto više od 50 konstitucija izdanih za različite vojne for-
macije koje su bile na službi u toj podunavskoj provinciji. 
To je, među inim, bitno pridonijelo poznavanju rimske voj-
ne povijesti na tom dijelu limesa. S obzirom na to da je u 
Hrvatskoj ta problematika još uvijek slabo poznata, dono-
sim osnovne podatke o alama i kohortama iz sotinske diplo-
me, i to onim redoslijedom kako su te postrojbe navedene 
u njezinu popisu. 
Ala I Flavia Augusta Britannica milliaria je konjanička for-
macija za koju se misli da ju je unovačio car August, i to sa 
zadatkom da štiti rimske interese u nemirnoj provinciji Ger-
maniji. Također, pretpostavlja se da je svoj karakteristični 
atribut Britannica dobila zbog kasnije službe u Britaniji (Ci-
chorius 1893, 1235; Spaul 1994, 69-71). U građanskome ratu 
stala je na stranu Vespazijana te je od početka 80-ih godi-
na priključena vojsci Panonije, sa smještajem u Vindoboni 
(Lőrincz 2001, 16-17). Sudjelovala je u Trajanovim ratovima 
protiv Dačana, nakon kojih je vraćena u Donju Panoniju. 
B. Lőrincz pretpostavlja da je tada bila poslana na limes u 
jugoistočni dio te provincije, tj. u Banoštar (Malata) (Lőrincz 
2001, 16). Ala I Flavia Augusta Britannica milliaria je sudjelova-
la sredinom 2. st. u ekspediciji upućenoj u Mauretaniju Cae-
sariensis (Devijver 1984, 585). No na taj daleki put vjerojatno 
je poslan samo dio njezinih pripadnika. Naime, ta ala je bila 
u sastavu vojske Donje Panonije barem do početka 90-ih 
godina 2. st., što potvrđuje niz diploma izdanih za vojsku te 
provincije, sve do 192. (MacDonald, Pangerl 2003, 259-271; 
RMD 446, 447). Kasnije, u 3. st., ta se konjanička formacija 
nalazila u Siriji (Spaul 1994, 71). 
Ala I civium Romanorum prvi je put spomenuta 80., kada 
je u jednoj diplomi navedena u popisu panonske vojske (CIL 
XVI, 26). No vjeruje se da je ta konjanička postrojba formira-
na još za Batonova ustanka, ili najkasnije u ranom razdoblju 
vladavine cara Nerona (Roxan 1999, 258). Pojedini znanst-
8 Primjera radi, dvije diplome od 8. veljače 157. iz mjesta Dunakömlőd 
(Lussonium) (RMD 102, 103), kao i jedna s lokaliteta Alsószentiván od 27. 
prosinca, ali nesigurno opredijeljena u 159. (CIL XVI, 112), unutar popisa 
postrojbi spominju 5 ala i 13 kohorti, baš isto kao i diploma iz Sotina. No 
iako su te konstitucije vremenski bliske, one se međusobno razlikuju po 
redoslijedu nabrajanja uglavnom istih vojnih formacija koje su sredinom 
2. st. bile na službi u Donjoj Panoniji. 
Angehörige die honestam missionem erhalten haben. Von 
den Reiterformationen werden fünf Alae erwähnt: (1) I Flav(ia) 
Aug(usta) Brita[n(nica) (milliaria)], (2) I c(ivium) R(omanorum), 
(3) I [Au]g(usta) Itu[rae]or(um), (4) I Thr(acum) sag(ittaria) 
vet(erana) und (5) praet(oria) c(ivium) R(omanorum). Nach den 
Alae werden dreizehn Kohorten angeführt: (1) I Alpin(orum) 
equit(ata), (2) I Thrac(um) Germ(anica), (3) I Noric(orum), (4) I 
Montan(orum), (5) I [Lu]sit(anorum), (6) II Astur(um) et C[ala]-
ec(orum), (7) VII Breuc[or(um)], (8) I Aug(usta) T[hr(acum) c. 
R.], (9) [I]II Lusitan(orum), (10) I Alpin(orum) pedit(ata), (11) I 
Campan(orum) [vol(untariorum)], (12) I Thrac(um) c(ivium) 
R(omanorum) und (13) III Batavor(um). Anhand der Reihen-
folge der Alae und Kohorten unterscheidet sich das Diplom 
aus Sotin von den anderen im Laufe der zweiten Hälfte des 
2. Jahrhunderts für das Heer Niederpannoniens ausgestell-
ten Constitutiones.8 Bisher sind knapp über 50 Constitutio-
nes bekannt, die für diverse militärische Formationen aus-
gestellt wurden, die in dieser Donauprovinz dienten. Dies 
hat unter anderem zur Kenntnis über die römische Militär-
geschichte in diesem Bereich des Limes wesentlich beige-
tragen. Im Hinblick auf die Tatsache, dass in Kroatien diese 
Fragestellung noch immer wenig bekannt ist, bringen wir 
die grundlegenden Angaben über die Alae und Kohorten 
aus dem Diplom aus Sotin, und zwar in der Reihenfolge, in 
welcher diese Einheiten darin aufgelistet sind. 
Die Ala I Flavia Augusta Britannica milliaria ist die Reiter-
formation, von der angenommen wird, dass sie von Kaiser 
Augustus ausgehoben wurde, und zwar mit der Aufgabe, 
römische Interessen in der unruhigen Provinz Germania zu 
schützen. Außerdem wird vermutet, dass sie ihr charakte-
ristisches Attribut Britannica wegen des späteren Dienstes 
in Britannien erhalten hat (Cichorius 1893, 1235; Spaul 1994, 
69-71). Im Bürgerkrieg stand sie an der Seite Vespasians und 
wurde am Anfang der 80er Jahre in das pannonische Heer 
eingegliedert und in Vindobona stationiert (Lőrincz 2001, 
16-17). Sie nahm an Trajans Kriegen gegen die Daker teil 
und wurde danach nach Unterpannonien zurückbeordert. 
B. Lőrincz vermutet, dass sie dann an den Limes im süd-
östlichen Teil dieser Provinz, d.h. nach Banoštor (Malata) 
geschickt wurde (Lőrincz 2001, 16). Die Ala I Flavia Augusta 
Britannica milliaria nahm Mitte des 2. Jahrhunderts an einer 
Expedition in Mauretania Caesariensis teil (Devijver 1984, 
585). Auf diesen weiten Weg wurde wahrscheinlich nur ein 
Teil ihrer Angehörigen geschickt. Diese Ala war nämlich Teil 
des Militärs Niederpannoniens bis mindestens Anfang der 
90er Jahre des 2. Jahrhunderts, was von einer Reihe der für 
das Heer dieser Provinz bis zum Jahr 192 ausgestellten Di-
plome bestätigt wird (MacDonald, Pangerl 2003, 259-271; 
RMD 446, 447). Später, im 3. Jahrhundert, befand sich diese 
Reiterformation in Syrien (Spaul 1994, 71). 
Die Ala I civium Romanorum wurde zum ersten Mal im 
Jahr 80 erwähnt, als sie in einem Diplom in der Liste des 
pannonischen Heeres angeführt wird (CIL XVI, 26). Aller-
dings glaubt man, dass diese Reitereinheit schon während 
des Aufstandes von Baton oder spätestens in der frühen 
Zeit der Herrschaft des Kaisers Nero gegründet wurde (Ro-
xan 1999, 258). Einige Wissenschaftler glauben, dass die Ala 
I civium Romanorum auf dem Gebiet aus Sotin (Cornacum) 
8 Zum Beispiel erwähnen zwei Diplome vom 8. Februar 157 aus der Ort-
schaft Dunakömlőd (Lussonium) (RMD 102, 103) sowie eines vom Stand-
ort Alsószentiván vom 27. Dezember, das jedoch nicht mit Sicherheit in 
das Jahr 159 datiert werden kann (CIL XVI, 112) in der Truppenliste 5 
Alae und 13 Kohorten, genauso wie das Diplom aus Sotin. Aber, obwohl 
diese Constitutiones zeitlich nahe beieinander liegen, unterscheiden sie 
sich voneinander in der Reihenfolge bei der Aufzählung der überwiegend 
gleichen militärischen Formationen, die Mitte des 2. Jahrhunderts in 
Unterpannonien dienten. 
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venici misle da je ala I civium Romanorum bila smještena na 
području Sotina (Cornacum), i to od vremena cara Vespa-
zijana pa do 101., kada ju je Trajan povukao u ratove pro-
tiv Dačana (Lőrincz 2001, 18; Ţentea, Matei-Popescu 2004, 
261). Također, I. Radman-Livaja veže tu konjaničku postroj-
bu uz limes južne Panonije. On misli da je ta ala mogla biti 
smještena u Kornakumu, Malati ili Teutoburgiju (Radman-
Livaja 2004, 67). Ipak, to su samo pretpostavke. Naime, iako 
su u Sotinu otkriveni pojedini primjerci konjaničke opreme, 
odnosno orme koje pripadaju razdoblju 1. st. (Ilkić 2003, 65-
66, kat. br. 98-99), na tome lokalitetu dosad nije pronađena 
epigrafska građa koja bi potvrdila da je Prva ala rimskih 
građana uistinu boravila u Kornakumu. Ali, zato nju spomi-
nje nekoliko natpisa iz susjednoga Dalja (Teutoburgium) (CIL 
III 10256-10257; Pinterović 1968, 67-68, Nr. 12, 14), gdje je 
vjerojatno bila stacionirana nakon dačkih ratova (Cichorius 
1893, 1237; Wagner 1938, 26-27). O njezinu boravku u južnoj 
Panoniji svjedoči i međaš iz Beočina, koji je podigao prefekt 
Prve ale rimskih građana, Tiberije Klaudije Prisk (ILIug 3013; 
Mirković 1971, 81, Nr. 79). Prema diplomama iz 192. (MacDo-
nald, Pangerl 2003, 265; RMD 446, 447), bila je u sastavu voj-
ske Donje Panonije barem do završetka 2. st. Misli se da je 
kasnije, možda u vrijeme cara Karakale, ala I civium Romano-
rum bila premještena u Siriju te da je sredinom 3. st. vraćena 
u Panoniju (Spaul 1994, 86). 
Ala I Augusta Ituraeorum (sagittaria) konjanička je po-
strojba sirijskoga podrijetla za koju se pretpostavlja da je još 
u julijevsko-klaudijskom razdoblju došla s istoka u Panoni-
ju, odnosno u Győr (Arrabona) (Roxan 1999, 259). U vrijeme 
kasne vladavine Domicijana ta je ala premještena u mjesto 
Intercisa (Dunaújváros), gdje je podigla svoju utvrdu (Roxan 
1999, 259). Nakon sudjelovanja u Trajanovim ratovima pro-
tiv Dačana, i njezina kraćeg boravka kao dijela okupacijske 
vojske u novoosnovanoj rimskoj provinciji, vraćena je u 
srednje Podunavlje i to u Donju Panoniju (Petolescu 1997, 
83-84; Spaul 1994, 155). Tada je kastrum tih konjanika sirij-
skih strijelaca vjerojatno bio na području Surduka (Rittium) 
u srpskom dijelu Srijema, tj. u pograničnom području triju 
rimskih provincija (Dušanić 1968, 100-101; Petrović 1995, 12, 
22; Dautova-Ruševljan, Vujović 2006, 24). Ala I Augusta Itu-
raeorum (sagittaria) na popisu je pomoćnih postrojbi pro-
vincije Donje Panonije u nizu diploma, sve do onih iz 192. 
(MacDonald, Pangerl 2003, 265; RMD 446, 447). B. Lőrincz 
pretpostavlja da je Rittium bio njezin kastrum i tijekom prve 
polovine 3. st. (Lőrincz 2001, Tabelle 33). 
Ala I Thracum veterana sagittaria u popisu je diplome 
iz Sotina upisana s kraticama koje su u završnome dijelu 
neuobičajenoga redoslijeda I THR SAG VET. No zamijenje-
ni redoslijed tih dviju posljednjih pokraćenih riječi unutar 
njezina imena vjerojatno nema nekoga osobitog značenja. 
Uostalom, u tome obliku navedena je i u diplomama iz 192. 
(MacDonald, Pangerl 2003, 259-271; RMD 446, 447). J. Spaul 
pretpostavlja da je ta konjanička formacija nastala krajem 1. 
st. (Spaul 1994, 224). Također se misli da je, nakon boravka 
u Gornjoj Panoniji, njezin prvi kastrum bila Intercisa (Du-
naújváros), a potom Campona (Tétény) nedaleko od Akvin-
stationiert war, und zwar von der Zeit des Kaisers Vespasi-
an bis zum Jahr 101, als sie von Trajan für die Kriege gegen 
die Daker herangezogen wurde (Lőrincz 2001, 18; Ţentea, 
Matei-Popescu 2004, 261). Außerdem verbindet I. Radman-
Livaja diese Reiterformation mit dem Limes Südpannoniens. 
Er ist der Meinung, dass diese Ala in Cornacum, Malata oder 
Teutoburgium stationiert gewesen sein dürfte (Radman-
Livaja 2004, 67). Dies sind jedoch nur Vermutungen. Denn 
obwohl in Sotin Einzelfunde der Reiterausrüstung – d.h. 
Pferdegeschirr, das sich in das 1. Jahrhundert datieren lässt 
(Ilkić 2003, 65-66, Kat.-Nr. 98-99) – entdeckt wurden, wurden 
an diesem Standort bisher keine epigraphischen Bestände 
gefunden, die bestätigen würden, dass die Erste Ala der rö-
mischen Bürger tatsächlich in Cornacum weilte. Dafür wird 
diese in mehreren Inschriften im benachbarten Dalj (Teuto-
burgium) (CIL III 10256-10257; Pinterović 1968, 67-68, Nr. 12, 
14) erwähnt, wo sie wahrscheinlich nach den Kriegen ge-
gen die Daker stationiert war (Cichorius 1893, 1237; Wagner 
1938, 26-27). Von ihrem Aufenthalt in Südpannonien zeugt 
auch der Markstein von Beočin, errichtet vom Präfekten der 
Ersten Ala der römischen Bürger, Tiberius Claudius Priscus 
(ILIug 3013; Mirković 1971, 81, Nr. 79). Den Diplomen von 192 
zufolge (MacDonald, Pangerl 2003, 265; RMD 446, 447) war 
sie Bestandteil des Heeres von Unterpannonien mindestens 
bis zum Ende des 2. Jahrhunderts. Man glaubt, dass später, 
vielleicht zur Zeit des Kaisers Caracalla, die Ala I civium Ro-
manorum nach Syrien verlegt wurde, und dass sie Mitte des 
3. Jahrhunderts nach Pannonien zurückbeordert wurde 
(Spaul 1994, 86). 
Die Ala I Augusta Ituraeorum (sagittaria) ist eine Reiter-
einheit syrischer Herkunft, von der vermutet wird, dass 
sie schon zur julisch-claudischen Zeit aus dem Osten nach 
Pannonien, beziehungsweise nach Győr (Arrabona) gekom-
men war (Roxan 1999, 259). In der Spätzeit der Herrschaft 
des Domitian wurde diese Ala in die Ortschaft Intercisa (Du-
naújváros) versetzt, wo sie ihre Festung errichtete (Roxan 
1999, 259). Nach der Teilnahme an den Kriegen Trajans gegen 
die Daker sowie nach dem kürzeren Aufenthalt eines Teils 
des Okkupationsheeres in der neugegründeten römischen 
Provinz wurde sie in den mittleren Donauraum, und zwar 
nach Unterpannonien, zurückbeordert (Petolescu 1997, 83-
84; Spaul 1994, 155). Damals war das Castrum dieser Reiter 
– syrischer Schützen – wahrscheinlich im Raum von Surduk 
(Rittium) im serbischen Teil von Sirmien, beziehungsweise 
im Grenzgebiet dreier römischer Provinzen (Dušanić 1968, 
100-101; Petrović 1995, 12, 22; Dautova-Ruševljan, Vujović 
2006, 24). Die Ala I Augusta Ituraeorum (sagittaria) fi ndet sich 
auf der Liste der Auxiliartruppen Niederpannoniens in einer 
Reihe von Diplomen, bis hin zu denjenigen von 192 (Mac-
Donald, Pangerl 2003, 265; RMD 446, 447). B. Lőrincz vermu-
tet, dass Rittium ihr Castrum auch in der ersten Hälfte des 3. 
Jahrhunderts war (Lőrincz 2001, Tabelle 33). 
Die Ala I Thracum veterana sagittaria ist im Verzeichnis 
vom Diplom aus Sotin mit Abkürzungen eingetragen, die 
im letzten Teil die ungewöhnliche Reihenfolge I THR SAG 
VET aufweisen. Aber die umgekehrte Reihenfolge der bei-
den letzten abgekürzten Wörter in ihrem Namen hat wahr-
scheinlich keine besondere Bedeutung. Übrigens ist sie in 
dieser Form auch in den Diplomen von 192 angeführt (Mac-
Donald, Pangerl 2003, 259-271; RMD 446, 447). J. Spaul geht 
davon aus, dass diese Reiterformation Ende des 1. Jahrhun-
derts entstand (Spaul 1994, 224). Außerdem mutmaßt man, 
dass nach dem Aufenthalt in Oberpannonien ihr erstes 
Castrum Intercisa (Dunaújváros) und danach Campona (Té-
tény) unweit von Aquincum war (Spaul 1994, 224). Sie war 
für die Reparatur der Straße von der Hauptstadt Niederpan-
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ka (Spaul 1994, 224). Bila je zadužena za popravak ceste od 
glavnoga grada Donje Panonije pa do Sirmija (Spaul 1994, 
224-225; Roxan 1999, 258). Prema natpisu s jednoga rimsko-
ga miljokaza iz Budimpešte (CIL III 10624; Lőrincz 2001, Kat. 
Nr. 193), ala I Thracum veterana sagittaria je u toj provinciji 
boravila barem do 251. (Roxan 1999, 258). 
Ala (I) praetoria civium Romanorum je za Flavijevaca došla 
s područja Rajne na Dunav (Wagner 1938, 62). U jednoj di-
plomi iz 85. navedena je u popisu vojske Panonije, i to samo 
u obliku PRAETORIA (CIL XVI 31). Bez brojčane oznake I (pri-
ma) navedena je i u nekoliko konstitucija koje su vremenski 
uslijedile (CIL XVI 39, 46, 54). Godine 110. pridodana joj je 
titula c(ivium) R(omanorum) (CIL XVI 164), što je vjerojatno 
bilo odlikovanje za njezinu iskazanu hrabrost u Trajanovu 
Drugome dačkom ratu (Roxan 1999, 259). Kasnije je uz ime 
imala i oznaku I (prima), i to barem od 119. (Eck, MacDonald, 
Pangerl 2004b, 25-34) pa sve do 8. veljače 157. (RMD 102, 
103). Međutim, ta je brojka bila ponovno izostavljena. Nema 
je uz njezino ime na popisu u sotinskoj diplomi, kao ni u oni-
ma iz 192. (MacDonald, Pangerl 2003, 265; RMD 446, 447). Sve 
to sugerira da ime te ale nužno nije moralo započinjati broj-
čanom oznakom I (prima). Pozivajući se na značenje njezina 
imena, misli se da je ala (I) praetoria c. R. bila osobna straža 
vojnoga zapovjedništva (Spaul 1994, 188). Ta konjanička po-
strojba spominje se na nadgrobnome spomeniku dekurio-
na Marka Ulpija Supera, pronađenog u Dalju (CIL III 10257), 
što je navelo većinu znanstvenika da njezin kastrum smjeste 
u Teutoburgij (Wagner 1938, 62; Radnóti, Barkoczi 1951, 208-
209; Radnóti 1959, 136; Fitz 1962, 67-68; Dušanić 1968, 99; 
Visy 1988, 127; Spaul 1994, 188; Lőrincz 2001, 23). 
Cohors I Alpinorum equitata isprva nije bila označavana 
kao konjanička. U diplomi iz 80. u popisu pješačkih po-
strojbi, kao prva i kao sedma među njima, spominje se I 
Alpinorum (CIL XVI 26), što čini poteškoće pri određivanju 
njihove ranije vojne povijesti. Međutim, kasnije su te dvije 
pomoćne postrojbe Alpinaca različito označene, pa je tako 
u diplomi izdanoj 146. za vojsku Donje Panonije u popisu 
kohorti na drugome mjestu upisana I Alpin(orum) equit(ata), 
a na četvrtome mjestu I Alpin(orum) ped(itata) (Eck, MacDo-
nald, Pangerl 2004a, 86-91). Prema J. Spaulu, cohors I Alpino-
rum equitata bila je za Flavijevaca u Panoniji, vjerojatno sa 
sjedištem u blizini Karnunta (Spaul 2000, 261), dok Lőrincz 
misli da je tu bila još i prije (Lőrincz 2001, 27). Pretpostavlja 
se da je u razdoblju nakon što je sudjelovala u ratovima pro-
tiv Dačana, pa sve do kraja sukoba s Markomanima i Sarma-
tima, njezin kastrum bila Matrica (Százhalombatta). Potom 
se spustila južno u Lussonium (Dunakömlőd), gdje je, vjeruje 
se, ostalo do oko 250. (Lőrincz 2001, 27). 
Cohors I Thracum Germanica je postrojba čija je ranija voj-
na povijest slabo poznata. Slično kao i kod kohorti Alpina-
ca, u Donjoj Panoniji su postojale dvije istoimene pomoćne 
pješačke formacije Tračana. Tako su u diplomi iz 135. nave-
dene na drugome i sedmome mjestu kohorte pod imenom 
I Thr(acum) c. R. (Roxan 1999, 255). No pozivajući se na po-
datke iz jedne diplome izdane 148. (CIL XVI 179), M. Roxan 
vjeruje da je jednoj od tih kohorti bio dodan nastavak Ger-
noniens bis Sirmium zuständig (Spaul 1994, 224-225; Roxan 
1999, 258). Laut der Inschrift an einem römischen Meilen-
stein von Budapest (CIL III 10624; Lőrincz 2001, Kat.-Nr. 193) 
blieb die Ala I Thracum veterana sagittaria in dieser Provinz 
mindestens bis 251 (Roxan 1999, 258). 
Die Ala (I) praetoria civium Romanorum kam während der 
Flavier vom Rheingebiet an die Donau (Wagner 1938, 62). In 
einem Diplom von 85 ist sie im Verzeichnis des Heeres Pan-
noniens angeführt, und zwar nur in der Form PRAETORIA 
(CIL XVI 31). Ohne Ziff er I (prima) ist sie auch in einigen zeit-
lich darauf folgenden Constitutiones angeführt (CIL XVI 39, 
46, 54). Im Jahr 110 wurde ihr der Titel c(ivium) R(omanorum) 
(CIL XVI 164) hinzugefügt, was wahrscheinlich eine Aus-
zeichnung für den Mut war, den sie in Trajans Zweitem Da-
kerkrieg erwiesen hatte (Roxan 1999, 259). Später trug sie 
neben dem Namen auch das Kennzeichen I (prima) und 
zwar mindestens von 119 (Eck, MacDonald, Pangerl 2004b, 
25-34) bis zum 8. Februar 157 (RMD 102, 103). Allerdings wur-
de diese Ziff er wieder ausgelassen. Sie steht weder neben 
dem Namen der Ala auf der Liste im Diplom aus Sotin noch 
auf den Listen von 192 (MacDonald, Pangerl 2003, 265; RMD 
446, 447). All dies weist darauf hin, dass der Name dieser Ala 
nicht unbedingt mit der Ziff er I (prima) ansetzen musste. In 
Anlehnung an die Bedeutung ihres Namens vermutet man, 
dass die Ala (I) praetoria c. R. die persönliche Wache des mi-
litärischen Kommandos war (Spaul 1994, 188). Diese Reiter-
truppe wird auf dem in Dalj gefundenen Grabdenkmal des 
Dekurions Marcus Ulpius Super erwähnt (CIL III 10257), was 
die meisten Wissenschaftler dazu veranlasste, ihr Castrum in 
Teutoburgium zu orten (Wagner 1938, 62; Radnóti, Barkoczi 
1951, 208-209; Radnóti 1959, 136; Fitz 1962, 67-68; Dušanić 
1968, 99; Visy 1988, 127; Spaul 1994, 188; Lőrincz 2001, 23). 
Die Cohors I Alpinorum equitata wurde am Anfang nicht 
als Reitertruppe bezeichnet. In einem Diplom von 80 wird 
auf der Liste der Fußtruppe die I Alpinorum (CIL XVI 26) als die 
erste und siebte erwähnt, was die Bestimmung ihrer frühe-
ren militärischen Geschichte erschwert. Allerdings werden 
diese Auxiliartruppen der Alpinen später unterschiedlich 
gekennzeichnet, so dass im für das Heer Niederpannoniens 
146 ausgestellten Diplom in der Liste der Kohorten an der 
zweiten Stelle die I Alpin(orum) equit(ata), und an der vier-
ten Stelle die I Alpin(orum) ped(itata) steht (Eck, MacDonald, 
Pangerl 2004a, 86-91). Gemäß J. Spaul war die Cohors I Al-
pinorum equitata während der Flavier in Pannonien, wahr-
scheinlich mit Sitz in der Nähe von Karnunt (Spaul 2000, 261), 
während Lőrincz die Meinung vertritt, dass sie noch früher 
dort war (Lőrincz 2001, 27). In der Zeit nach ihrer Beteiligung 
an den Dakerkriegen bis zum Ende des Krieges gegen die 
Markomannen und Sarmaten war ihr Castrum vermutlich 
Matrica (Százhalombatta). Danach rückte sie südlicher nach 
Lussonium (Dunakömlőd) vor, wo sie, wie man glaubt, bis 
um das Jahr 250 blieb (Lőrincz 2001, 27). 
Die Cohors I Thracum Germanica ist eine Truppe, deren 
frühere militärische Geschichte wenig bekannt ist. Ähnlich 
wie bei den Kohorten der Alpinen gab es in Unterpanno-
nien zwei gleichnamige auxiliare Fußtruppen der Thraker. 
So werden im Diplom von 135 an der zweiten und siebten 
Stelle Kohorten namens I Thr(acum) c. R. angeführt (Roxan 
1999, 255). Indem er sich aber auf die Angaben aus einem 
148 ausgestellten Diplom beruft (CIL XVI 179), glaubt M. Ro-
xan, dass einer von diesen Kohorten das Attribut Germani-
ca, allerdings ohne den Titel c. R. hinzugefügt wurde (Roxan 
1999, 260). Allerdings weiß man gegenwärtig, dass die Co-
hors I Thracum Germanica noch 146 in Unterpannonien war. 
(Eck, MacDonald, Pangerl 2004a, 86-91). Vielleicht erhielt sie 
diesen letzten Beinamen wegen ihres vorangehenden Auf-
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manica, ali bez titule c. R. (Roxan 1999, 260). Međutim, sad se 
zna da je cohors I Thracum Germanica bila u Donjoj Panoniji 
još 146. (Eck, MacDonald, Pangerl 2004a, 86-91). Možda je 
taj završni nadimak dobila zbog prethodnoga boravka u 
Germaniji. Naime, postoji pretpostavka da je u toj rimskoj 
provinciji neko vrijeme branila obalu od pljačkaša (Spaul 
2000, 365). J. K. Haalebos misli da je još za vladavine Trajana 
premještena na Dunav, tj. u Panoniju (Haalebos 2001, 47). 
Ali, tada ostaje nejasno zašto je nadimak Germanica dobila 
tek između 135. i 146. Kako god bilo, u diplomi iz 167. nave-
dena je ponovno s titulom c. R. (CIL XVI 123). No konstitucije 
iz 192. (MacDonald, Pangerl 2003, 259-271; RMD 446, 447) 
navode je na 11. mjestu u popisu kohorti, i to samo u obliku 
I Thr(acum) Germ(anica). Njezino se ime nalazi na pečatima 
tegula pronađenih na lokalitetu Baracs (Annamantia), gdje 
se tu kohortu smješta oko godine 130. U Donjoj Panoniji je 
ostala do sredine 3. st. (Lőrincz 2001, 43). 
Cohors I Noricorum spomenuta je u diplomi iz 80., i to kao 
jedna od postrojbi u sastavu vojske Panonije (CIL XVI 26). 
Ali, postoji pretpostavka da je na tome prostoru bila još u 
julijevsko-klaudijskom razdoblju (Roxan 1999, 261). Tijekom 
2. st. ta je kohorta bila upisana u niz diploma izdanih za voj-
sku Donje Panonije, pa se čini da ona tada nije napuštala 
službu u toj rimskoj provinciji. Tu je boravila i kasnije kada je 
bila, vjeruje se, equitata (Spaul, 2000, 298). B. Lőrincz misli da 
je oko sredine 3. st. ili nešto kasnije, cohors I Noricorum bila 
raspuštena s osudom damnatio memoriae, i to zbog njezina 
sudjelovanja u borbama za vlast s onima koji su bili protiv 
cara (Lőrincz 2001, 40). 
Cohors I Montanorum pomoćna je postrojba čiji su pri-
padnici spomenuti na nekolicini vojnih natpisa iz Ivoševaca 
(Burnum) (CIL III 15003; Suić 1970, 106-107, 123; Kurilić 1999, 
kat. br. 1067, 2530), što je očito posljedica njezina boravka 
u Dalmaciji tijekom ranoga 1. st. G. Alföldy pretpostavlja 
da je tu bila još od Batonova ustanka (Alföldy 1987, 253).9 
Mišljenja oko kasnijega boravišnog mjesta te kohorte nisu 
suglasna. J. J. Wilkes pretpostavlja da je ona u vrijeme Klau-
dija prebačena u Meziju (J. J. Wilkes 1969, 473), a B. Lőrincz 
misli da je na početku vladavine Vespazijana otišla iz Dalma-
cije u Panoniju (Lőrincz 2001, 39). U svakom slučaju, cohors I 
Montanorum je u popisu panonske vojske na diplomi iz 80. 
(CIL XVI 26). U jednoj konstituciji za vojsku te provincije spo-
minje se 98., ali s titulom c. R. (CIL XVI, 42). No već dvije go-
dine kasnije s tim istim nadimkom je u popisu vojske Gornje 
Mezije (Brunšmid 1911, 23-39; CIL XVI 46). Međutim, prema 
jednoj diplomi iz 102. ponovno je bila u sastavu panonske 
vojske, ali bez titule c. R. (CIL XVI 47). Postoji mišljenje o tome 
da je sudjelovala u Trajanovu Drugom dačkom ratu (Petole-
scu 1997, 115). Za vladavine Antonina Pija cohors I Montano-
rum spominje se u Siriji (CIL XVI 87; RMD 173). Pojava imena 
te kohorte u različitim rimskim provincijama poprilično je 
9 U novije vrijeme neki autori misle da je Prva kohorta Montanaca, i to s 
titulom civium Romanorum, boravila u Burnumu od oko 70. do oko 86. (o 
tome vidjeti u: Cambi, Glavičić, Maršić, Miletić, Zaninović 2007, 30-32). 
Međutim, s područja toga dalmatinskoga vojnog logora poznata su samo 
dva nadgrobna spomenika na kojima je ta augzilijarna postrojba upisana 
bez počasne titule c. R. 
enthalts in Germania. Es besteht nämlich die Vermutung, 
dass sie in dieser römischen Provinz eine Weile die Küste vor 
Räubern verteidigte (Spaul 2000, 365). J. K. Haalebos ist der 
Meinung, dass sie schon unter Trajans Herrschaft an die Do-
nau versetzt wurde, d.h. nach Pannonien (Haalebos 2001, 
47). In diesem Falle bleibt jedoch unklar, warum sie den Bei-
namen Germanica erst zwischen 135 und 146 erhielt. Auf 
jeden Fall wird sie im Diplom von 167 wieder mit dem Titel 
c. R. erwähnt (CIL XVI 123). Aber die Constitutiones von 192 
(MacDonald, Pangerl 2003, 259-271; RMD 446, 447) führen 
sie an der 11. Stelle in der Liste der Kohorten an, und zwar 
nur in der Form I Thr(acum) Germ(anica). Ihr Name befi ndet 
sich auf den Stempeln der am Standort Baracs (Annaman-
tia) freigelegten Tegulae, wo diese Kohorte um das Jahr 130 
belegt ist. In Unterpannonien blieb sie bis Mitte des 3. Jahr-
hunderts (Lőrincz 2001, 43). 
Die Cohors I Noricorum wird im Diplom von 80 als eine 
der Einheiten des Pannonischen Heeres erwähnt (CIL XVI 
26). Es besteht aber die Vermutung, dass sie sich schon in 
der julisch-claudischen Zeit in diesem Gebiet befand (Ro-
xan 1999, 261). Im Laufe des 2. Jahrhunderts wurde diese 
Kohorte in eine Reihe der für das Heer Niederpannoniens 
ausgestellten Diplome eingetragen, und es scheint, dass 
sie seitdem den Dienst in dieser römischen Provinz nicht 
aufgegeben hatte. Hier blieb sie auch später, als sie, wie 
angenommen wird, eine equitata war (Spaul, 2000, 298). B. 
Lőrincz vertritt die Meinung, dass die Cohors I Noricorum um 
die Mitte des 3. Jahrhunderts oder etwas später, wegen ih-
rer Beteiligung an den Kämpfen um die Macht an der Seite 
der Gegner des Kaisers, mit dem Urteil damnatio memoriae 
aufgelöst wurde (Lőrincz 2001, 40). 
Die Cohors I Montanorum ist eine Hilfstruppe, deren An-
gehörige in mehreren militärischen Inschriften von Ivoševci 
(Burnum) erwähnt werden (CIL III 15003; Suić 1970, 106-107, 
123; Kurilić 1999, Kat.-Nr. 1067, 2530), was off ensichtlich 
die Folge ihrer Stationierung in Dalmatien zu Anfang des 
1. Jahrhunderts war. G. Alföldy vermutet, dass sie sich seit 
dem Aufstand von Baton dort befand (Alföldy 1987, 253).9 
Die Meinungen hinsichtlich des späteren Aufenthaltsortes 
dieser Kohorte stimmen nicht überein. J. J. Wilkes vermutet, 
dass sie zur Zeit des Claudius nach Mösien versetzt wurde (J. 
J. Wilkes 1969, 473), und B. Lőrincz glaubt, dass sie am Anfang 
der Vespasianischen Herrschaft aus Dalmatien nach Panno-
nien zog (Lőrincz 2001, 39). Jedenfalls befi ndet sich die Co-
hors I Montanorum auf der Liste des pannonischen Heeres 
auf dem Diplom von 80 (CIL XVI 26). In einer Constitutio für 
das Heer dieser Provinz wird sie im Jahr 98, aber mit dem 
Titel c. R. erwähnt (CIL XVI, 42). Schon zwei Jahre danach be-
fi ndet sie sich aber mit dem gleichen Beinamen auf der Liste 
des Heeres von Obermösien (Brunšmid 1911, 23-39; CIL XVI 
46). Allerdings war sie laut einem Diplom von 102 wieder 
Teil des pannonischen Heeres, aber ohne den Titel c. R. (CIL 
XVI 47). Es besteht die Vermutung, dass sie an Trajans Zwei-
tem Dakerkrieg teilnahm (Petolescu 1997, 115). Während der 
Herrschaft von Antoninus Pius wird die Cohors I Montanorum 
in Syrien erwähnt (CIL XVI 87; RMD 173). Das Vorkommen des 
Namens dieser Kohorte in verschiedenen römischen Pro-
vinzen hat die Wissenschaftler ziemlich verwirrt. Man weiß 
nämlich nicht genau, wie viele Einheiten den Namen Cohors 
I Montanorum getragen hatten. So vermuten zum Beispiel 
O. Ţentea und F. Matei-Popuscu, dass es mindestens zwei 
9 In neuerer Zeit glauben einige Autoren, dass die Erste Kohorte der 
Bergbewohner, und zwar mit dem Titel civium Romanorum, in Burnum 
von ca. 70 bis ca. 86 stationiert war (darüber siehe in: Cambi, Glavičić, 
Maršić, Miletić, Zaninović 2007, 30-32). Aber vom Gebiet dieses dalma-
tinischen Militärlagers sind nur zwei Grabdenkmäler bekannt, auf denen 
diese Hilfseinheit ohne den Ehrentitel c. R. eingetragen ist.
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zbunila znanstvenike. Naime, ne zna se točno koliko je uku-
pno bilo postrojbi pod imenom cohors I Montanorum. Pri-
mjera radi, O. Ţentea i F. Matei-Popuscu pretpostavljaju da 
ih je bilo barem dvije (Ţentea, Matei-Popuscu 2004, 289). J. 
Šašel ističe da je C. Cichorius zabilježio čak četiri postrojbe 
s tim imenom, dok je taj slovenski znanstvenik vjerovao da 
ih je bilo ipak manje, možda dvije, koje su se mogle razliko-
vati po broju vojnika ili po tomu što je jedna bila peditata, a 
druga equitata (Šašel 1992, 478-481). Bilo kako bilo, cohors 
I Montanorum je služila u Donjoj Panoniji, provinciji gdje 
ju spominje niz diploma, sve do 192. (MacDonald, Pangerl 
2003, 259-271; RMD 446, 447). Gotovo je prihvaćena pretpo-
stavka o tome da su u razdoblju približno od sredine 2. st. 
pa na dalje, u tim konstitucijama nabrajane pomoćne po-
strojbe prema topografskom redoslijedu – onako kako su 
slijedili njihovi kastrumi uz limes nizvodno rijeke Dunava. S 
obzirom na to da je cohors I Montanorum u diplomi iz 148. 
navedena na 11. mjestu među pješačkim formacijama (CIL 
XVI 179), mnogi istraživači rimske vojne povijesti pokušali su 
njezin kastrum locirati u Sotinu (Cornacum) (Radnóti, Barkóc-
zi 1951, 214-215; Radnóti 1959, 137; Visy 1988, 127). B. Lőrincz 
čak vjeruje da je tu bila do kraja ratova protiv Markomana i 
Sarmata (Lőrincz 2001, 39). Međutim, u sotinskoj je diplomi 
cohors I Montanorum upisana kao četvrta među pješačkim 
postrojbama. Prema tomu, ukoliko je pretpostavka o topo-
grafskom nabrajanju pomoćnih jedinica uistinu točna, to 
dovodi u pitanje njezino smještanje baš u Cornacum. Uosta-
lom, u Sotinu nije pronađen dokaz da je ova kohorta uistinu 
bila na njegovome području. 
Cohors I Lusitanorum je još u julijevsko-klaudijskom 
razdoblju bila na službi u Iliriku (vjerojatno u Panoniji), gdje 
ju spominje jedna diploma iz 61. (CIL XVI 4). Konstitucije iz 
84. i iz 85. svrstavaju ju u sastav panonske vojske (CIL XVI 30, 
31), a diploma iz 110. potvrđuje da je Prva kohorta Luzitana-
ca bila u Donjoj Panoniji (CIL XVI 164). U toj provinciji je osta-
la i kasnije, sudeći prema mnogobrojnim diplomama koje je 
spominju sve do 192. (MacDonald, Pangerl 2003, 259-271; 
RMD 446, 447). No neki znanstvenici vjeruju da je postoja-
la još jedna istoimena kohorta, ali sa službom u Gornjoj 
Meziji (Beneš 1970, 181, 182; Ţentea, Matei-Popescu 2004, 
288). Kako god bilo, položaj njezina panonskoga kastruma 
je nepoznat. Ipak, postoji pretpostavka o tome kako je ona 
promijenila nekoliko pozicija na prostoru mađarskoga lime-
sa (Lőrincz 2001, 37). No njezin kastrum mogao bi biti i u 
jugoistočnom dijelu Donje Panonije, možda upravo na lime-
su u hrvatskome Podunavlju. Naime, godine 2000. je u Iloku 
(Cuccium) slučajno otkriven nadgrobni natpis jednoga vete-
rana Prve kohorte Luzitanaca.10 Ali se čini da to nije sve. Ta 
se vojna formacija možda spominje i na jednome žrtveniku 
pronađenom početkom 20. stoljeća u središtu Sotina (Cor-
nacum), i to nedaleko od župne crkve Blažene Djevice 
Marije. Nažalost, taj je kameni spomenik u međuvremenu 
izgubljen, pa je nemoguće utvrditi autentičnost natpisa. 
10 O nalazu vidjeti u: M. Batorović 2000, 5. Za osnovne podatke o tome 
natpisu zahvaljujem ravnatelju Arheološkog muzeja u Zagrebu, A. Ren-
diću-Miočeviću, koji je taj epigrafski spomenik pripremio za objavu. 
solche Einheiten gab (Ţentea, Matei-Popuscu 2004, 289). 
J. Šašel hebt hervor, dass C. Cichorius sogar vier Einheiten 
mit diesem Namen verzeichnete, während der slowenische 
Wissenschaftler glaubte, dass es doch weniger gewesen 
waren, vielleicht zwei, die sich möglicherweise nach der An-
zahl der Soldaten oder vielleicht nach der Einteilung in eine 
peditata und in eine equitata, unterschieden hätten (Šašel 
1992, 478-481). Jedenfalls diente die Cohors I Montanorum 
in Niederpannonien, einer Provinz, in der sie in einer Reihe 
von Diplomen bis zum Jahr 192 erwähnt wird (MacDonald, 
Pangerl 2003, 259-271; RMD 446, 447). Die Annahme, dass in 
der Zeit ungefähr ab der Mitte des 2. Jahrhunderts in diesen 
Constitutiones die Hilfstruppen in topographischer Reihen-
folge – wie ihre Castra entlang des Limes fl ussabwärts der 
Donau – aufgezählt werden, ist inzwischen fast gesichert. 
Da die Cohors I Montanorum im Diplom von 148 an der 11. 
Stelle unter den Fußformationen aufgezählt wird (CIL XVI 
179), haben viele Forscher der römischen Militärgeschichte 
versucht, ihr Castrum in Sotin (Cornacum) zu orten (Radnóti, 
Barkóczi 1951, 214-215; Radnóti 1959, 137; Visy 1988, 127). B. 
Lőrincz glaubt sogar, dass sie sich bis Ende der Kriege ge-
gen die Markomannen und Sarmaten dort befand (Lőrincz 
2001, 39). Aber im Diplom aus Sotin ist die Cohors I Monta-
norum als die vierte unter den Fußeinheiten eingetragen. 
Wenn also die Annahme über die topographische Aufl is-
tung der Hilfseinheiten tatsächlich richtig ist, stellt dies ihre 
Lokalisierung gerade in Cornacum in Frage. Übrigens wurde 
in Sotin kein Nachweis gefunden, dass diese Kohorte sich 
tatsächlich auf diesem Gebiet befand. 
Die Cohors I Lusitanorum diente noch in der julisch-
claudischen Zeit in Illyrikum (wahrscheinlich in Pannonein), 
wo sie in einem Diplom von 61 erwähnt wird (CIL XVI 4). 
Die Constitutiones von 84 und 85 klassifi zieren sie als ei-
nen Bestandteil des pannonischen Heeres (CIL XVI 30, 31), 
und ein Diplom von 110 bestätigt, dass die Erste Kohorte 
der Lusitaner in Unterpannonien stationiert war (CIL XVI 
164). In dieser Provinz blieb sie auch später, worauf zahlrei-
che Diplome, die sie bis zum Jahr 192 erwähnen, schließen 
lassen (MacDonald, Pangerl 2003, 259-271; RMD 446, 447). 
Allerdings glauben einige Wissenschaftler, dass es noch ei-
ne weitere gleichnamige Kohorte gab, die jedoch in Ober-
mösien diente (Beneš 1970, 181, 182; Ţentea, Matei-Popescu 
2004, 288). Jedenfalls ist die Lage ihres pannonischen Cas-
trums unbekannt. Es besteht jedoch die Vermutung, dass 
sie mehrmals ihre Stellung im Gebiet des ungarischen Li-
mes gewechselt haben könnte (Lőrincz 2001, 37). Aber ihr 
Castrum könnte auch im südöstlichen Teil Niederpannoni-
ens sein, vielleicht genau am Limes im kroatischen Donau-
raum. Im Jahr 2000 wurde nämlich in Ilok (Cuccium) zufällig 
die Grabinschrift eines Veterans der Ersten Kohorte der Lu-
sitaner entdeckt.10 Aber das scheint nicht alles zu sein: Diese 
militärische Formation ist vielleicht auch auf einem, Anfang 
des 20. Jahrhunderts im Zentrum aus Sotin (Cornacum) un-
weit der Pfarrkirche der Seligen Jungfrau Maria gefunde-
nen, Opferstein erwähnt. Leider ist dieses steinerne Zeugnis 
inzwischen verlorengegangen, so dass es nicht möglich ist, 
die Glaubwürdigkeit der Inschrift zu überprüfen. Laut der 
Veröff entlichung in einer unwissenschaftlichen Publikation 
(Gerstner 1996, 4), aber auch in einem erhaltenen Brief mit 
dem Entwurf der Zeichnung der Inschrift,11 wurde dieser 
10 Über den Fund siehe in: M. Batorović 2000, 5. Für die grundlegenden 
Angaben über diese Inschrift bedanke ich mich bei dem Leiter des 
Archäologischen Museums in Zagreb, A. Rendić-Miočević, der dieses 
epigraphische Zeugnis für die Veröffentlichung vorbereitete. 
11 Der Brief wird im Zagreber Archäologischen Museum aufbewahrt. Ne-
ben dem Leiter, A. Rendić-Miočević, ermöglichte mir auch Ivan Mirnik 
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Prema objavi u neznanstvenoj publikaciji (Gerstner 1996, 
4), ali i očuvanom pismu sa skiciranim crtežom natpisa,11 taj 
su žrtvenik, posvećen I(ovi) O(ptimo) M(aximo), podigli pri-
padnici cohors I Lusitanorum, i to Tračani (Thraces). Ukoliko 
je natpis ispravno pročitan, tada se može pretpostaviti da 
je riječ o većoj skupini aktivnih vojnika tračkoga podrijetla. 
To bi tada možda moglo značiti da je ta kohorta, ili barem 
jedan njezin dio, neko vrijeme boravila baš u Kornakumu. 
Cohors II Asturum et Calaecorum, sudeći prema diplo-
mama iz 80. (CIL XVI 26) i iz 85. (CIL XVI 31), bila je za Fla-
vijevaca u sastavu vojske Panonije. Trajanovom podjelom 
te provincije pripala je Donjoj Panoniji. Tu je bila i potkraj 
2. st., što potvrđuju diplome iz 192. (MacDonald, Pangerl 
2003, 259-271; RMD 446, 447). Malo je podataka o mogućem 
položaju kastruma te postrojbe izvorno hispanskoga podri-
jetla, no neki znanstvenici misle kako je nakon ratova protiv 
Markomana i Sarmata cohors II Asturum et Calaecorum bila 
smještena u Batini (Ad Militare) (Lőrincz 2001, 29). To je vje-
rojatno točno, jer su u tome baranjskome mjestu otkriveni 
njezini mnogobrojni pečati na tegulama (Szilágyi 1933, 92, 
T. XXV, 52-53; Šaranović-Svetek 1990, 51, 62). Također, i J. 
Spaul pretpostavlja da joj je kastrum mogao biti u Ad Milita-
re (Batina). No taj lokalitet s područja hrvatskoga Podunavlja 
on je pogrješno smjestio u Gornju Panoniju (Spaul 2000, 81). 
U kasnoj antici spominje se neka postrojba cohors II Asturum 
čak u Egiptu (Haalebos 2001, 53). Ali, nju nije sa sigurnošću 
moguće povezati s postrojbom cohors II Asturum et Calae-
corum koja je znatno prije potvrđena u Panoniji, jer su tada 
postojale još neke vojne formacije sličnoga imena koje su 
služile u Germaniji i Britaniji. 
Cohors VII Breucorum bila je unovačena na početku ju-
lijevsko-klaudijske dinastije, vjerojatno nakon ugušenja Ba-
tonova ustanka, i to iz redova Breuka, jednog od naroda s 
prostora južne Panonije. Rimljani su tada formirali ukupno 
osam breučkih kohorti,12 te su ih uglavnom poslali na službu 
u udaljene krajeve antičke velesile. Sedma kohorta Breuka 
isprva je bila stacionirana u Germaniji, provinciji uz koju je 
veže diploma pronađena u Negoslavcima nedaleko od Vu-
kovara. Izdana je 17. lipnja 65., i to za Likaja, pješaka Sedme 
kohorte Breuka, koji je i sam bio podrijetlom Breuk (Dušanić 
1978, 461-475; Dorn 1984, 165-174; RMD 79). Za Flavijevaca 
i Antonina cohors VII Breucorum je više puta premještena u 
različite provincije. Tako je diploma iz 85. svrstava u vojsku 
Panonije (CIL XVI 31). U vrijeme Domicijana primila je odli-
kovanje c(ivium) R(omanorum) vjerojatno kao nagradu za 
hrabrost u pohodu na Dačane (Roxan 1999, 264; Lőrincz 
2001, 31). S tom titulom spominje je i diploma iz 100., ka-
da je bila u sastavu vojske Gornje Mezije (Brunšmid, 1911, 
23-39; CIL XVI 46). U Donjoj Panoniji je sigurno bila nešto 
prije sredine 2. st. Vjeruje se da je njezin kastrum bio Lu-
gio (Dunaszekcső) nedaleko od Mohača (Lőrincz 2001, 31). 
Sedmu kohortu Breuka spominje niz diploma izdanih u 
11 Pismo se čuva u zagrebačkom Arheološkome muzeju. Osim ravnatelja, A. 
Rendića-Miočevića, uvid u arhivsku građu iz te ustanove omogućio mi je i 
Ivan Mirnik. Ovom prigodom im se zahvaljujem na ukazanom povjerenju 
i darovanoj dobroti. 
12 O breučkim kohortama vidjeti u: Spaul 2000, 317-327. 
dem I(ovi) O(ptimo) M(aximo) gewidmete Opferstein von 
den Angehörigen der Cohors I Lusitanorum, und zwar von 
den Thrakern (Thraces), errichtet. Wenn die Inschrift richtig 
gelesen wurde, kann man vermuten, dass es sich um eine 
größere Gruppe aktiver Soldaten thrakischer Herkunft han-
delt. Dies dürfte darauf hinweisen, dass diese Kohorte, oder 
mindestens ein Teil der Kohorte, eine Zeitlang genau in Cor-
nacum weilte. 
Die Cohors II Asturum et Calaecorum war nach den Diplo-
men von 80 (CIL XVI 26) und 85 (CIL XVI 31) während der Fla-
vier Bestandteil des pannonischen Heeres. Nach der Auftei-
lung dieser Provinz durch Trajan kam sie an Niederpannoni-
en. Dort war sie auch Ende des 2. Jahrhunderts stationiert, 
wie die Diplome von 192 bestätigen (MacDonald, Pangerl 
2003, 259-271; RMD 446, 447). Es gibt nur wenige Anga-
ben über die mögliche Lage des Castrums dieser Einheit, 
die ursprünglich hispanischer Herkunft war, aber manche 
Wissenschaftler sind der Meinung, dass nach den Kriegen 
gegen die Markomannen und die Sarmaten die Cohors II As-
turum et Calaecorum in Batina (Ad Militare) stationiert war 
(Lőrincz 2001, 29). Dies triff t wahrscheinlich zu, da in dieser 
Ortschaft in der Baranya zahlreiche ihrer Stempel auf Tegu-
lae entdeckt worden sind (Szilágyi 1933, 92, T. XXV, 52-53; 
Šaranović-Svetek 1990, 51, 62). Auch J. Spaul vermutet, dass 
ihr Castrum in Ad Militare (Batina) gewesen sein dürfte. Aber 
er lokalisierte diesen Standort aus dem Gebiet des kroati-
schen Donauraums irrtümlicherweise in Oberpannonien 
(Spaul 2000, 81). In der Spätantike wird ebenfalls eine Ein-
heit Cohors II Asturum sogar in Ägypten erwähnt (Haalebos 
2001, 53). Diese lässt sich jedoch nicht mit Gewissheit mit 
der Einheit Cohors II Asturum et Calaecorum verbinden, die 
wesentlich früher in Pannonien belegt ist, da damals noch 
einige militärische Formationen mit ähnlichem Namen be-
standen, die in Germanien und Britannien dienten. 
Die Cohors VII Breucorum wurde zu Beginn der Herrschaft 
des julisch-claudischen Hauses ausgehoben, wahrschein-
lich nach der Niederschlagung des Aufstandes von Baton, 
und zwar aus den Reihen der Breuker, einem der Völker aus 
dem Gebiet Südpannoniens. Die Römer formten damals 
insgesamt acht Breuker Kohorten,12 und diese dienten in 
der Regel an den entfernten Enden der antiken Großmacht. 
Die siebte Breuker-Kohorte war anfänglich in Germania, der 
Provinz, mit der sie ein in Negoslavci unweit von Vukovar 
gefundenes Diplom verbindet. Sie wurde am 17. Juni 65 für 
Liccaius, einen Fußsoldaten der Siebten Breuker-Kohorte, 
der selbst breukischer Herkunft war, ausgestellt (Dušanić 
1978, 461-475; Dorn 1984, 165-174; RMD 79). Unter den Fla-
viern und Antoninus wurde die Cohors VII Breucorum mehr-
mals in verschiedene Provinzen geschickt. So klassifi ziert 
sie ein Diplom von 85 in das pannonische Heer (CIL XVI 31). 
Zur Zeit des Domitian erhielt sie die Auszeichnung c(ivium) 
R(omanorum), wahrscheinlich als Belohnung für den Mut 
beim Feldzug gegen die Daker (Roxan 1999, 264; Lőrincz 
2001, 31). Mit diesem Titel wird sie auch im Diplom vom Jahr 
100 erwähnt, als sie Teil des Militärs von Obermösien war 
(Brunšmid, 1911, 23-39; CIL XVI 46). In Niederpannonien war 
sie wohl kurz vor der Mitte des 2. Jahrhunderts. Man glaubt, 
dass ihr Castrum Lugio (Dunaszekcső) unweit von Mohács 
lag (Lőrincz 2001, 31). Die siebte Kohorte der Breuker wird 
in einer Reihe von Diplomen erwähnt, die in der Zeit von 
143 (Roxan 1999, 265) bis 203 (RMD 187) für das niederpan-
nonische Heer ausgestellt wurden. In dieser Provinz blieb 
Einblick in die Archivbestände dieser Einrichtung. Bei dieser Gelegen-
heit bedanke ich mich für das erwiesene Vertrauen und für die erzeigte 
Güte. 
12 Zu den Kohorten der Breuker siehe in: Spaul 2000, 317-327. 
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razdoblju od 143. (Roxan 1999, 265) pa do 203. (RMD 187) 
i to za vojsku Donje Panonije. U toj se provinciji zadržala i 
kasnije, kada je obilno proizvodila građevinski materijal, sve 
do vladavine Filipa I., cara za kojega je dobila počasno ime 
Philippiana (Spaul 2000, 325-326). Njezine opeke i tegule 
pronađene su na mnogobrojnim lokalitetima u srednjem 
Podunavlju. S prostora Hrvatske poznati su primjerci iz Bilja 
(Pinterović 1968, 75; Šaranović-Svetek 1990, 52), Batine (Ad 
Militare) (Pinterović 1968, 75; Šaranović-Svetek 1990, 52), 
Popovca (Antiana) (Pinterović 1968, 75; Pinterović 1969, 57; 
Šaranović-Svetek 1990, 52) i Osijeka (Mursa) (Bulat 1965, kat. 
br. 35-36, 39-42, 44; Šaranović-Svetek 1990, 52; Filipović, Po-
drug 2007, 45-46, kat. br. 4-8) na kojima je cohors VII Breuco-
rum označena samo pečatima s nadimkom Antoniniana, ili 
čak bez njega. 
Cohors I Augusta Thracum c. R. je u diplomi iz Sotina 
označena na osmome mjestu popisa pješačkih formaci-
ja. Od pokraćenoga imena te kohorte na vanjskoj stranici 
očuvan je početni dio […] I AVG T[…]. S nutarnje stranice, 
pak, od njezina imena su vidljiva samo prva dva znaka I A[...], 
i to tako što se točno iznad brojke I (prima) nalazi kratka vo-
doravna crta, dok je od slova A očuvana samo početna kosa 
hasta. Dakle, ukoliko nije pogrješno upisana brojka I (prima), 
umjesto II (secunda),13 riječ je o slabo poznatoj formaciji pod 
imenom cohors I Augusta Thracum civium Romanorum. Među 
mnogobrojnim diplomama koje su izdane za vojsku Donje 
Panonije, nju dosad navodi samo jedna, i to ona iz 167. (CIL 
XVI 123). Sudeći prema diplomi iz Sotina, bit će da je ta po-
strojba bila u toj provinciji i deset godina prije. Mišljenje M. 
Roxan o tome da su dvije kohorte pod imenom I Thracum 
c. R. s diplome iz 135. kasnije promijenile svoja imena, pr-
va u I Thracum Germanica, a druga u I Augusta Thracum c. R. 
(Roxan 1999, 260-261), teško je prihvatiti, jer su u sotinskoj 
diplomi navedene sve tri. J. Spaul misli da je cohors I Augu-
sta Thracum c. R. jedna od najranije unovačenih postrojbi iz 
redova Tračana. Smatra da je ona isprva bila na službi u Siriji 
te da je sredinom 2. st. kratko vrijeme boravila u Donjoj Pa-
noniji radi novačenja ili kao pojačanje na dunavskom limesu 
(Spaul 2000, 356). 
Cohors III Lusitanorum je postrojba koju je vjerojatno 
unovačio car August. U julijevsko-klaudijskom razdoblju bi-
la je na službi u Germaniji. Vjeruje se da je za cara Trajana, 
i to prije njegova Drugoga dačkog rata, premještena u Pa-
noniju (Roxan 1999, 264; Haalebos 2001, 56). U sastavu voj-
ske Donje Panonije vjerojatno je najranije spominje jedna 
vojna diploma iz 110. (CIL XVI 164). J. Spaul i B. Lőrincz su 
pretpostavljali da je cohors III Lusitanorum bila raspuštena 
nakon ratova protiv Markomana i Sarmata (Spaul 2000, 65; 
B. Lőrincz 2001, 38). No nedavno pronađene vojne diplome 
iz 192. (MacDonald, Pangerl 2003, 259-271; RMD 446, 447) 
potvrđuju da je Treća kohorta Luzitanaca bila u Donjoj 
13 Greške u rimskim vojničkim diplomama nisu rijetkost. Dakle, ukoliko je 
kojim slučajem u diplomi iz Sotina, umjesto I (prima), trebala biti upisa-
na brojka II (secunda), tada je u popisu pješačkih postrojbi na osmome 
mjestu vjerojatno navedena cohors II Augusta Thracum. Naime, ona je 
također bila na službi u Donjoj Panoniji, gdje ju spominje niz diploma od 
135. pa do 203. Pretpostavlja se da je bila smještena u Ad Militare (Batina). 
O toj kohorti vidjeti u: Roxan 1999, 263; Spaul 2000, 367; Lőrincz 2001, 
43. 
sie auch später, als sie große Mengen von Baumaterial her-
stellte, bis zur Herrschaft von Philippus I., dem Kaiser, nach 
dem sie den Ehrennamen Philippiana bekam (Spaul 2000, 
325-326). Ihre Ziegel und Tegulae wurden an zahlreichen 
Standorten im zentralen Donauraum entdeckt. Vom Ge-
biet Kroatiens sind Exemplare aus Bilje (Pinterović 1968, 75; 
Šaranović-Svetek 1990, 52), Batina (Ad Militare) (Pinterović 
1968, 75; Šaranović-Svetek 1990, 52), Popovac (Antiana) 
(Pinterović 1968, 75; Pinterović 1969, 57; Šaranović-Svetek 
1990, 52) und Osijek (Mursa) (Bulat 1965, Kat.-Nr. 35-36, 39-
42, 44; Šaranović-Svetek 1990, 52; Filipović, Podrug 2007, 
45-46, Kat.-Nr. 4-8) bekannt, auf denen die Cohors VII Breu-
corum nur in Siegeln mit dem Beinamen Antoniniana, oder 
sogar ohne diesen erwähnt wird. 
Die Cohors I Augusta Thracum c. R. ist im Diplom aus So-
tin an der achten Stelle in der Liste der Fußtruppen erwähnt. 
Vom abgekürzten Namen dieser Kohorte ist an der Außen-
seite der Anfang erhalten […] I AVG T[…]. Auf der Innenseite 
sind jedoch von ihrem Namen nur die ersten zwei Zeichen 
I A[...] erkennbar, und zwar so, dass sich genau oberhalb 
der Ziff er I (prima) eine kurze waagerechte Linie befi ndet, 
während vom Buchstaben A nur die schräge Anfangshasta 
erhalten ist. Also wenn die Ziff er I (prima) nicht falsch anstel-
le von II (secunda) eingetragen wurde,13 handelt es sich um 
eine wenig bekannte Formation mit dem Namen Cohors I 
Augusta Thracum civium Romanorum. Unter den zahlrei-
chen für das Militär Niederpannoniens ausgestellten Diplo-
men wird diese Kohorte bisher nur in dem von 167 erwähnt 
(CIL XVI 123). Aus dem Diplom aus Sotin lässt sich ersehen, 
dass diese Truppe sich auch zehn Jahre davor in der Provinz 
befand. Die Meinung von M. Roxan, dass es sich um zwei 
Kohorten unter den Namen I Thracum c. R. vom Diplom von 
135 gehandelt hätte, die später ihre Namen geändert hät-
ten – die erste in I Thracum Germanica, und die zweite in I 
Augusta Thracum c. R. (Roxan 1999, 260-261) – ist schwer zu 
akzeptieren, da im Diplom aus Sotin alle drei erwähnt wer-
den. J. Spaul vertritt die Meinung, dass die Cohors I Augus-
ta Thracum c. R. eine der am frühesten aus den Reihen der 
Thraker ausgehobenen Truppen ist. Er glaubt, dass sie zu-
erst in Syrien diente, und dass sie Mitte des 2. Jahrhunderts 
eine kurze Zeit wegen Rekrutierung oder als Verstärkung 
am Donau-Limes in Niederpannonien weilte (Spaul 2000, 
356). 
Die Cohors III Lusitanorum ist eine wahrscheinlich von 
Kaiser Augustus ausgehobene Einheit. In der julisch-clau-
dischen Zeit diente sie in Germania. Man glaubt, dass sie 
während der Zeit des Kaisers Trajan, und zwar vor seinem 
Zweiten Dakerkrieg, nach Pannonien versetzt wurde (Ro-
xan 1999, 264; Haalebos 2001, 56). Als Teil des Heeres Nie-
derpannoniens wird sie wahrscheinlich frühestens in einem 
Militärdiplom von 110 erwähnt (CIL XVI 164). J. Spaul und 
B. Lőrincz nahmen an, dass die Cohors III Lusitanorum nach 
den Kriegen gegen die Markomannen und Sarmaten aufge-
löst wurde (Spaul 2000, 65; B. Lőrincz 2001, 38). Aber kürz-
lich entdeckte Militärdiplome von 192 (MacDonald , Pangerl 
2003, 259-271; RMD 446, 447) bestätigen, dass die Dritte 
Kohorte der Lusitanier in Niederpannonien auch Ende des 
2. Jahrhunderts stationiert war. Es gibt keine zuverlässigen 
Belege für ihr genaues Lager in dieser römischen Provinz, 
13 Fehler in römischen Militärdiplomen sind keine Seltenheit. Also wenn im 
Diplom aus Sotin statt I (prima) die Ziffer II (secunda) stehen sollte, dann 
ist in der Liste der Fußtruppen an der achten Stelle wahrscheinlich die 
Cohors II Augusta Thracum angeführt. Sie diente nämlich auch in Nieder-
pannonien, wo sie in einer Reihe von Diplomen von 135 bis 203 erwähnt 
wird. Es wird vermutet, dass sie in Ad Militare (Batina) stationiert war. 
Über diese Kohorte siehe in: Roxan 1999, 263; Spaul 2000, 367; Lőrincz 
2001, 43. 
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Panoniji i potkraj 2. st. Nema pouzdanih dokaza o njezinu 
točnom smještaju u toj rimskoj provinciji, ali postoji pretpo-
stavka kako joj je kastrum mogao biti u mjestu Ad Latus 
(Őcsény) (Lőrincz 2001, 38). 
Cohors I Alpinorum peditata, kao što je već istaknuto, 
isprva nije bila označavana s pridjevom koji bi izrijekom 
potvrđivao da je ona pješačka. Zato, približno sve do kra-
ja vladavine cara Hadrijana, u natpisima ju je teško razliko-
vati od istoimene kohorte koja je u svome sastavu imala i 
konjaništvo, ali koja do tada također nije imala i svoj pridjev 
equitata. Međutim, do promjene je došlo, čini se, najkasnije 
početkom vladavine cara Antonina Pija, kada je jedna od 
njih, kako to svjedoči diploma iz 143. (Roxan 1999, 255-273), 
dobila razlikovni pridjev peditata. Postoji mišljenje da je još 
za Flavijevaca bila u Panoniji, vjerojatno u Ptuju (Poetovio) 
te da je za cara Trajana premještena na granicu prema Sar-
matima. Pretpostavlja se da je tada Prva pješačka kohorta 
Alpinaca bila isprva na području mjesta Dunakömlőd (Lus-
sonium), a potom, nakon ratova protiv Markomana i Sarma-
ta, u mjestu Kölked (Altinum), tj. nedaleko od mađarsko-
hrvatske granice (Lőrincz 2001, 28). Ali tada, osobito u 
razdoblju kada je za Karakale ili Elagabala dobila i počasno 
ime Antoniniana, kastrum joj je mogao biti južno, u hrvat-
skom Podunavlju. Naime, na području Baranje slučajno je 
otkrivena jedna zavjetna pločica, posvećena bojnom znako-
vlju Prve antoninijanske pješačke kohorte Alpinaca. Iako ne-
ma pouzdanih podataka o točnome mjestu i okolnostima 
pronalaska toga natpisa na brončanome limu, pretpostavlja 
se da je on otkriven ili u okolici Branjinoga vrha, ili pak na 
Dragojlovu brijegu (Radman-Livaja 2003, 113-133). S po-
sljednjega spomenutog lokaliteta potječu i rimske opeke. 
Prema K. Minichreiter, taj građevinski materijal, navodno 
označen pečatom [C] I VLP PAN, pripada postrojbi pod 
imenom cohors I Ulpia Pannoniorum (Minichreiter 1989, 102-
103; Minichreiter 1990, 147-148).14 S takvom interpretacijom 
slaže se i V. Šaranović-Svetek, ali donosi ponešto drugačiji 
prijepis pokraćenoga natpisa, koji prema njoj glasi I ΛLP 
PAN (Šaranović-Svetek 1990, 52). Ako je ona objavila ispra-
van prijepis kratice,15 mislim da bi tada pečat mogao glasiti 
[C(ohors)] I ALP(inorum) P(editata) AN(toniniana). Ukoliko je 
takvo čitanje točno, tada bi opeke s tim pečatom, kao i već 
spomenuta zavjetna brončana pločica, mogli ukazivati na 
to da je cohors I Alpinorum peditata Antoniniana početkom 
3. st. (za Karakale ili Elagabala) boravila možda upravo na 
položaju pod nazivom Dragojlov brijeg. No to nije sve. Je-
dan necjelovito očuvani epigrafski spomenik javnoga ka-
raktera, koji potječe s prostora Osijeka ili njegove okolice,16 
14 Cohors I Ulpia Pannoniorum je postrojba koju niz rimskih vojnih diploma 
vezuju uz rimsku provinciju Gornju Panoniju (CIL XVI, 76, 77, 84, 96, 97, 
104, 62). Mala je vjerojatnost da se ona zadržala neko vrijeme u Donjoj 
Panoniji. O cohors I Ulpia Pannoniorum vidjeti u: Spaul 2000, 331, 332; 
Lőrincz 2001 40, 41. 
15 Pokušao sam vidjeti te rimske opeke, pretpostavljajući da se čuvaju u 
Muzeju Slavonije. No, nažalost, čini se da ti nalazi s Dragojlova brijega 
nisu u toj ustanovi u Osijeku, o čemu me izvijestila Slavica Filipović, kojoj 
se ovom prigodom zahvaljujem na iskazanoj dobroti. 
16 D. Pinterović kaže da je natpis iz Murse bio uzidan u dvorišni zid stare 
upravne zgrade u selu Bilju (Pinterović 1978, 65). B. Lőrincz vezuje ga uz 
Mursu (Lőrincz 2001, 233). Za isti natpis S. Filipović i E. Podrug govore 
aber es besteht die Annahme, dass ihr Castrum in der Ort-
schaft Ad Latus (Őcsény) gewesen sein dürfte (Lőrincz 2001, 
38). 
Die Cohors I Alpinorum peditata ist, wie schon festge-
stellt, am Anfang nicht mit dem Adjektiv angeführt, wel-
ches ausdrücklich bestätigen würde, dass sie eine Fußtrup-
pe war. Deshalb ist es ungefähr bis Ende der Herrschaft 
des Kaisers Hadrian in den Inschriften schwer, sie von der 
gleichnamigen Kohorte in der Kavallerie zu unterscheiden, 
die aber damals auch kein Adjektiv equitata trug. Zu einer 
Veränderung scheint es allerdings spätestens zu Beginn 
der Herrschaft des Kaisers Antoninus Pius gekommen zu 
sein, als eine davon – wie ein Diplom von 143 (Roxan 1999, 
255-273) belegt – das distinktive Adjektiv peditata bekam. 
Es besteht die Ansicht, dass sie schon zu Zeiten der Flavier 
in Pannonien, wahrscheinlich in Ptuj (Poetovio), war, und 
dass sie während der Herrschaft des Kaisers Trajan an die 
Grenze zu den Sarmaten versetzt wurde. Es wird vermutet, 
dass damals die Erste Fußkohorte der Alpinen anfänglich 
auf dem Gebiet der Ortschaft Dunakömlőd (Lussonium) und 
nach den Kriegen gegen die Markomannen und Sarmaten 
in der Ortschaft Kölked (Altinum), d.h. unweit der ungarisch-
kroatischen Grenze stationiert war (Lőrincz 2001, 28). Dann 
bekam sie – insbesondere in der Zeit des Caracalla oder 
Elagabal – auch den Ehrennamen Antoniniana; ihr Castrum 
dürfte südlich, im kroatischen Donauraum, gelegen ha-
ben. Im Gebiet der Baranya wurde nämlich zufällig ein Vo-
tivtäfelchen entdeckt, das den Kriegssymbolen der Ersten 
Antoninianischen Fußkohorte der Alpinen gewidmet war. 
Obwohl es keine zuverlässigen Angaben über den genau-
en Ort und die genauen Umstände der Entdeckung dieser 
Inschrift in Bronzeblech gibt, vermutet man, dass sie in der 
Umgebung von Branjin vrh, oder aber auf dem Dragojlov 
brijeg gefunden wurde (Radman-Livaja 2003, 113-133). Vom 
letzteren erwähnten Standort stammen auch römische 
Ziegel. Nach K. Minichreiter gehört dieses Baumaterial, das 
mit einem Siegel [C] I VLP PAN versehen ist, zu einer Einheit 
namens Cohors I Ulpia Pannoniorum (Minichreiter 1989, 102-
103; Minichreiter 1990, 147-148).14 Mit dieser Interpretation 
stimmt auch V. Šaranović-Svetek überein, die jedoch eine 
etwas unterschiedliche Abschrift der abgekürzten Inschrift 
bringt, die ihrer Meinung nach I ΛLP PAN lautet (Šaranović-
Svetek 1990, 52). Falls sie die richtige Abschrift der Abkür-
zungen veröff entlicht hat,15 dann glaube ich, dass dieses 
Siegel [C(ohors)] I ALP(inorum) P(editata) AN(toniniana) lau-
ten dürfte. Wenn diese Lesart richtig ist, dann dürften die 
Ziegel mit diesem Siegel sowie das schon erwähnte bron-
zene Votivtäfelchen darauf hinweisen, dass die Cohors I Al-
pinorum peditata Antoniniana Anfang des 3. Jahrhunderts 
(während Caracalla oder Elagabal) vielleicht gerade an dem 
Standort mit der Bezeichnung Dragojlov brijeg stationiert 
war. Das ist aber nicht alles. Ein unvollständig erhaltenes 
epigraphisches Zeugnis öff entlichen Charakters, das aus 
dem Gebiet von Osijek oder seiner Umgebung stammt,16 
14 Die Cohors I Ulpia Pannoniorum ist eine Einheit, die von einer Reihe 
römischer Militärdiplome mit der römischen Provinz Oberpannonein 
verbunden wird (CIL XVI, 76, 77, 84, 96, 97, 104, 62). Die Wahrschein-
lichkeit, dass sie sich eine Weile in Niederpannonien befand, ist gering. 
Über die Cohors I Ulpia Pannoniorum siehe in: Spaul 2000, 331, 332; 
Lőrincz 2001 40, 41. 
15 Ich habe versucht, diese römischen Ziegel zu sehen, wobei ich vermutete, 
dass sie im Museum Slawoniens aufbewahrt werden. Aber leider scheint 
es, dass sich diese Funde von Dragojlov brijeg nicht in dieser Einrichtung 
in Osijek befi nden, wovon mich Slavica Filipović benachrichtigte, bei der 
ich mich bei dieser Gelegenheit für ihre Freundlichkeit bedanke. 
16 D. Pinterović gibt an, dass die Inschrift von Mursa in die Hofmauer des 
alten Verwaltungsgebäudes im Dorf Bilje eingemauert war (Pinterović 
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prema novijoj interpretaciji spominje upravo Prvu pješačku 
kohortu Alpinaca (Lőrincz 2001, 233, Kat. Nr. 249). Dakle, 
njezina aktivnost morala bi se vezati za taj dio hrvatskoga 
Podunavlja, i to barem u razdoblju dinastije Severa. 
Cohors I Campanorum voluntariorum, izvorno unovačena 
od rimskih građana, za Batonova ustanka bila je na službi 
u Dalmaciji, sa smještajem možda u Humcu (Bigeste) kod 
Ljubuškog (Alföldy 1987, 250). B. Lőrincz misli da je za Traja-
nove vladavine prebačena u Donju Panoniju (Lőrincz 2001, 
33). Ali, na diplomama izdanima za vojsku te provincije pr-
vi se put spominje 143., i to samo u obliku I Camp(anorum) 
(Roxan 1999, 255-273). Kasnije često ima i oznaku volunta-
riorum, a uz to ponekada i titulu c(ivium) R(omanorum). No 
diplome iz godine 192. ponovno je navode pokraćeno I 
Camp(anorum) (MacDonald, Pangerl 2003, 259-271; RMD 
446, 447). S. Dušanić misli da joj je kastrum bio u Slanka-
menu (Acumincum), jer su tamo nađene opeke s njezinim 
pečatima (Dušanić 1968, 98). Na jednom natpisu iz Sirmija, 
datiranome u godinu 212., spominje se, među inim, coh(ors) 
I Camp(anorum) vol(untariorum) c(ivium) R(omanorum) Anto-
niniana (CIL III 3227; Mirković 1971, 68, Nr. 28), pa se može 
pretpostaviti da je ta postrojba ostala i u 3. st. u sastavu voj-
ske Donje Panonije. 
Cohors I Thracum civium Romanorum, i to s epitetom 
p(ia) f(idelis), uvrštena je u popis vojske Donje Panonije na 
diplomi iz 110. (CIL XVI 164). Međutim, u konstituciji iz 135., 
izdanoj za pomoćne postrojbe te provincije, navedene su 
dvije kohorte s imenom I Thracum c. R., ali bez titule p. f. 
(Roxan 1999, 249-255). Pretpostavka o tome da su one ka-
snije promijenile ime - prva u cohors I Thracum Germanica, 
a druga u cohors I Augusta Thracum c. R. (Roxan 1999, 260-
261) - teško je prihvatiti, jer, kako je već istaknuto, osim te 
dvije tračke pješačke postrojbe, diploma iz Sotina spominje 
još jednu, odnosno cohors I Thracum c. R. No čini se da je na 
širem prostoru podunavskog limesa bilo više pješačkih po-
strojbi koje su imale ime cohors I Thracum c. R. Neki rumunj-
ski istraživači rimske vojne povijesti tvrde da je prva bila u 
Gornjoj Panoniji, druga u Daciji, a treća isprva u Gornjoj Me-
ziji, a potom u Donjoj Panoniji (Ţentea, Matei-Popescu 2004, 
289). U svakom slučaju, nju u sastavu vojske Donje Panonije 
navode i diplome iz 192., doduše bez dodatne pokraćene ti-
tule c. R. (MacDonald, Pangerl 2003, 259-271; RMD 446, 447). 
Ta tračka kohorta ostavila je ponešto tragova i u Hrvatskoj, 
sudeći prema jednome imbreksu iz Štrbinaca (Certissia) (Bu-
lat 1965, 14, T. III, 5; Migotti, Šlaus, Dukat, Perinić 1998, 16) te 
opeci i teguli iz Sotina (Cornacum) (Ilkić 2005, 23, kat. br. 19). 
Vjeruje se da joj je kastrum bio u srpskom dijelu Srijema, tj. u 
Novim Banovcima (Burgenae), gdje je pronađeno mnoštvo 
građevinskoga materijala s njezinim pečatom (Radnóti, Bar-
kóczi 1951, 215-216; Radnóti 1959, 136; Dušanić 1968, 96-97; 
Dušanić 1988, 87; Petrović 1995, 21). S. Dušanić misli da je ta 
kohorta bila na službi u jugoistočnom dijelu rimske Panoni-
je sve do kraja 4. st. (Dušanić 1968, 97). 
Cohors III Batavorum posljednja je od trinaest pješačkih 
da je nađen u Bilju (Filipović, Podrug 2007, 46). Uz to mjesto u južnoj 
Baranji vezuje ga i Lj. Perinić Muratović (Perinić Muratović 2004, 107-
108). 
erwähnt nach einer neueren Interpretation genau die Erste 
Fußkohorte der Alpinen (Lőrincz 2001, 233, Kat.-Nr. 249). Ih-
re Aktivität müsste man also mit diesem Teil des kroatischen 
Donauraumes verbinden, und zwar mindestens in der Zeit 
der severischen Dynastie. 
Die Cohors I Campanorum voluntariorum, ursprünglich 
aus den Reihen der römischen Bürger rekrutiert, diente 
während des Aufstandes von Baton in Dalmatia, und war 
vielleicht in Humac (Bigeste) bei Ljubuški stationiert (Alföldy 
1987, 250). B. Lőrincz glaubt, dass sie während der Herrschaft 
Trajans nach Niederpannonien versetzt wurde (Lőrincz 
2001, 33). Aber auf den für das Militär dieser Provinz ausge-
stellten Diplomen wird sie zum ersten Mal erst 143 erwähnt, 
und zwar nur in der Form I Camp(anorum) (Roxan 1999, 
255-273). Später trägt sie häufi g auch die Kennzeichnung 
voluntariorum, und daneben gelegentlich auch den Titel 
c(ivium) R(omanorum). Die Diplome aus dem Jahr 192 führen 
sie jedoch wieder abgekürzt als I Camp(anorum) an (Mac-
Donald, Pangerl 2003, 259-271; RMD 446, 447). S. Dušanić 
glaubt, dass ihr Castrum in Slankamen (Acumincum) war, da 
dort Ziegel mit ihren Siegeln gefunden wurden (Dušanić 
1968, 98). Auf einer Inschrift aus Sirmium, datiert in das Jahr 
212, wird u.a. die Coh(ors) I Camp(anorum) vol(untariorum) 
c(ivium) R(omanorum) Antoniniana (CIL III 3227; Mirković 
1971, 68, Nr. 28) erwähnt, was darauf schließen lässt, dass 
diese Einheit auch im 3. Jahrhundert zum Heer Niederpan-
noniens gehörte. 
Die Cohors I Thracum civium Romanorum, und zwar mit 
dem Beinamen p(ia) f(idelis), ist auf der Liste des Militärs Nie-
derpannoniens auf einem Diplom aus dem Jahr 110 erwähnt 
(CIL XVI 164). In einer für die Auxiliartruppen dieser Provinz 
ausgestellten Constitutio von 135 werden allerdings zwei 
Kohorten mit dem Namen I Thracum c. R., aber ohne den 
Titel p. f. erwähnt (Roxan 1999, 249-255). Die Annahme, dass 
sie später ihren Namen wechselten – die erste in Cohors I 
Thracum Germanica, und die zweite in Cohors I Augusta 
Thracum c. R. (Roxan 1999, 260-261) – ist schwer zu akzep-
tieren, da – wie bereits festgestellt – neben diesen beiden 
thrakischen Fußeinheiten das Diplom aus Sotin noch eine 
weitere erwähnt, d.h. die Cohors I Thracum c. R. Mir scheint 
es aber, dass es im weiteren Raum des Donaulimes mehrere 
Fußtruppen gab, die den Namen Cohors I Thracum c. R. tru-
gen. Einige rumänische Forscher der römischen Militärge-
schichte behaupten, dass die erste in Oberpannonien, die 
zweite in Dakien, und die dritte zuerst in Obermösien und 
danach in Niederpannonien war (Ţentea, Matei-Popescu 
2004, 289). Jedenfalls wird sie als Teil des Heeres Niederpan-
noniens auch in den Diplomen von 192 erwähnt, obgleich 
ohne den zusätzlichen abgekürzten Titel c. R. (MacDonald, 
Pangerl 2003, 259-271; RMD 446, 447). Diese thrakische Ko-
horte hinterließ ihre Spuren auch in Kroatien, worauf ein 
Imbrex von Štrbinci (Certissia) (Bulat 1965, 14, T. III, 5; Migotti, 
Šlaus, Dukat, Perinić 1998, 16) sowie Ziegel und eine Tegula 
aus Sotin (Cornacum) schließen lassen (Ilkić 2005, 23, Kat.-
Nr. 19). Man glaubt, dass ihr Castrum im serbischen Teil von 
Sirmien, d.h. in Novi Banovci (Burgenae) war, wo eine Menge 
Baumaterial mit ihrem Siegel entdeckt wurde (Radnóti, Bar-
kóczi 1951, 215-216; Radnóti 1959, 136; Dušanić 1968, 96-97; 
Dušanić 1988, 87; Petrović 1995, 21). S. Dušanić glaubt, dass 
diese Kohorte bis Ende des 4. Jahrhunderts im südöstlichen 
Teil der römischen Pannonia diente (Dušanić 1968, 97). 
1978, 65). B. Lőrincz verbindet sie mit Mursa (Lőrincz 2001, 233). Von 
derselben Inschrift behaupten S. Filipović und E. Podrug, dass sie in Bilje 
entdeckt wurde (Filipović, Podrug 2007, 46). Mit dieser Ortschaft in der 
Südbaranya verbindet sie auch Lj. Perinić Muratović (Perinić Muratović 
2004, 107-108). 
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postrojbi navedenih u diplomi iz Sotina. U vrijeme ca-
ra Trajana bila je u na službi u provinciji Reciji, odakle je 
početkom vladavine Hadrijana premještena u Donju Pano-
niju, vjerojatno u Vetus Salina (Adony), južno od Budimpešte 
(Lőrincz 2001, 30). U popisima postrojbi na diplomama za tu 
provinciju iz 135. i 143. označena je kao kohorta od tisuću 
vojnika (Roxan 1999, 264). Bez oznake milliaria kasnije je na-
vedena u nizu diploma izdanih za vojsku Donje Panonije, 
sve do 192. (MacDonald, Pangerl 2003, 259-271; RMD 446, 
447). Treća kohorta Batavaca je u toj podunavskoj provinciji 
bila stacionirana i kasnije, i to barem u prvome i drugom 
desetljeću 3. st. (Roxan 1999, 264). 
Nakon popisa ala i kohorti u sotinskoj diplomi navodi 
se ime provincije u kojoj su te vojne postrojbe stacionira-
ne te ime njezina namjesnika, odnosno napisano je da su 
one i[n Panno]n(ia) infer(iore) sub Gemini[o C]apelliano. Iza 
njegova imena nedostaje dio natpisnoga polja. Međutim, 
pretpostavljam da je slijedila kratica njegove dužnosti, tj. 
[leg(ato)]. Donjopanonski namjesnik Geminije Kapelijan (Ge-
minius Capellianus) već je poznat s fragmentiranih diploma, 
pronađenih na mađarskim lokalitetima Adony (CIL XVI, 113; 
Lőrincz 2001, 165), Alsószentivány (CIL XVI, 112; Lőrincz 2001, 
164-165; RMD 132, 133) i Brigetio (Dobó 1968, 62). S tom 
službom spomenut je i na nekoliko kamenih spomenika, ali 
u nešto drugačijem obliku. Umjesto imena Geminius nave-
den je Geminus, pa se tako na natpisima iz Osijeka (Pinterović 
1978, 57, T. IX, 1), Budimpešte (CIL III, 3486) i Intercise (Dobó 
1968, 62) on naziva C. Iulius Geminus Capellianus. Pripadao 
je uglednoj obitelji (Riba 1918, 611), a pretpostavlja se da je 
afričkoga podrijetla (Ritterling 1927, 66; Fitz 1970, 147). Pre-
ma jednoj necjelovito očuvanoj vojničkoj diplomi iz vreme-
na samoga početka vladavine Marka Aurelija povezuje se 
s konzulskom službom (Eck, Isac, Piso 1994, 582-586; RMD 
177). Međutim, razdoblje njegova namjesništva u provinciji 
Donjoj Panoniji još nije potpuno defi nirano. Poteškoće su 
nastale zbog slabo očuvanih diploma koje nisu mogle biti 
precizno datirane. Istraživači koji su se bavili proučavanjem 
donjopanonskih namjesnika slažu se u tome da je Gaj Julije 
Gemin/Geminije Kapelijan na čelu provincije bio nakon Mar-
ka Jalija Basa Fabija Valerijana, odnosno potkraj vladavine 
Antonina Pija. R. Syme upraviteljstvo Kapelijana opredjelju-
je između 158. i 161. (Syme 1965, 354). Sličnoga je mišljenja 
i J. Fitz (Fitz 1970, 147). Namjesnikovu službu Á. Dobó je 
smjestio između 159. i 160. (Dobó 1968, 62-63), a G. Alföldy 
ju je opredijelio u razdoblje od 159. do 161. (Alföldy 1977, 
173, 251). Posljednje navedene godine uglavnom su i danas 
prihvaćene za vrijeme njegova namjesništva (Mráv 2002, 
46). Ipak, kako pokazuje diploma iz Sotina, Kapelijan je mo-
rao doći na čelo provincije nešto prije. Početak namjesništva 
treba tražiti u razdoblju nakon 8. veljače 157., kada je prema 
dvije mađarske diplome na čelu provincije još uvijek bio M. 
Iallius Bassus Fabius Valerianus (RMD 102, 103), a vjerojatno 
prije 6. prosinca iste godine, kada je prema sotinskoj konsti-
tuciji Kapelijan već bio na njegovome mjestu. 
Zbog nedostatka dijela natpisnoga polja na sotinskoj 
diplomi nije čitljivo ime postrojbe u kojoj je služio prima-
Die Cohors III Batavorum ist die letzte der im Diplom aus 
Sotin angeführten dreizehn Fußtruppen. Zur Zeit des Kai-
sers Trajan diente sie in der Provinz Rätien, von wo aus sie 
am Anfang der Herrschaft Hadrians nach Niederpannonien, 
wahrscheinlich nach Vetus Salina (Adony) südlich von Bu-
dapest, versetzt wurde (Lőrincz 2001, 30). In den Listen der 
Truppen in den Diplomen für diese Provinz von 135 und 143 
wird sie als eine Kohorte mit tausend Soldaten angeführt 
(Roxan 1999, 264). Ohne die Kennzeichnung milliaria wird 
sie später in einer Reihe von für das Militär Niederpannoni-
ens bis192 ausgestellten Diplomen angeführt (MacDonald, 
Pangerl 2003, 259-271; RMD 446, 447). Die Dritte Bataver-
Kohorte war auch später in dieser Donauprovinz stationiert, 
und zwar mindestens im ersten und zweiten Jahrzehnt des 
3. Jahrhunderts (Roxan 1999, 264). 
Nach der Liste der Alae und Kohorten wird im Diplom 
aus Sotin der Name der Provinz angeführt, in der diese mi-
litärischen Einheiten stationiert sind, sowie der Name des 
jeweiligen Statthalters, d.h. i[n Panno]n(ia) infer(iore) sub 
Gemini[o C]apelliano. Hinter seinem Namen fehlt ein Teil 
des Inschriftenfeldes. Allerdings vermute ich, dass darauf 
die Abkürzung für sein Amt, d.h. [leg(ato)], folgte. Der nie-
derpannonische Statthalter Geminius Capellianus ist schon 
von fragmentierten Diplomen bekannt, die an den unga-
rischen Standorten Adony (CIL XVI, 113; Lőrincz 2001, 165), 
Alsószentivány (CIL XVI, 112; Lőrincz 2001, 164-165; RMD 
132, 133) und Brigetio (Dobó 1968, 62) gefunden wurden. 
Mit diesem Amt ist er auch auf einigen Steindenkmälern, 
aber in etwas anderer Form, erwähnt. Statt des Namens 
Geminius steht Geminus, so dass er auf den Inschriften aus 
Osijek (Pinterović 1978, 57, T. IX, 1), Budapest (CIL III, 3486) 
und Intercisa (Dobó 1968, 62) C. Iulius Geminus Capellianus 
genannt wird. Er war Angehöriger einer angesehenen Fa-
milie (Riba 1918, 611), und man vermutet, dass er afrikani-
scher Herkunft war (Ritterling 1927, 66; Fitz 1970, 147). Laut 
einem unvollständig erhaltenen militärischen Diplom aus 
der Anfangszeit der Herrschaft des Marcus Aurelius wird 
er mit dem Konsulat verbunden (Eck, Isac, Piso 1994, 582-
586; RMD 177). Die Zeit seiner Statthalterschaft in der Pro-
vinz Niederpannonien ist allerdings noch nicht vollständig 
defi niert worden. Schwierigkeiten sind infolge der schlecht 
erhaltenen Diplome entstanden, die nicht präzise datiert 
werden konnten. Wissenschaftler, die sich mit der Unter-
suchung der niederpannonischen Statthalter befassten, 
stimmen darin überein, dass Caius Iulius Geminus/Gemini-
us Capellianus nach Marcus Iallius Bassus Fabius Valerianus, 
beziehungsweise am Ende der Herrschaft des Antoninus Pi-
us an der Spitze der Provinz stand. R. Syme datiert die Statt-
halterschaft des Capellianus zwischen 158 und 161 (Syme 
1965, 354). Eine ähnliche Meinung vertritt auch J. Fitz (Fitz 
1970, 147). Die Statthalterschaft datiert Á. Dobó zwischen 
159 und 160 (Dobó 1968, 62-63), und G. Alföldy in die Zeit 
von 159 bis 161 (Alföldy 1977, 173, 251). Die letzten angege-
benen Jahre sind heute überwiegend auch als Zeit seiner 
Statthalterschaft akzeptiert (Mráv 2002, 46). Doch wie das 
Diplom aus Sotin zeigt, muss Capellianus etwas früher an 
die Spitze der Provinz gekommen sein. Der Anfang seiner 
Statthalterschaft ist in der Zeit nach dem 8. Februar 157 zu 
suchen, als – laut zwei ungarischen Diplomen – an der Spit-
ze der Provinz immer noch M. Iallius Bassus Fabius Valerianus 
stand (RMD 102, 103), und wahrscheinlich vor dem 6. De-
zember desselben Jahres, als nach der Constitutio aus Sotin 
Capellianus schon an dessen Stelle war. 
Da ein Teil des Inschriftenfeldes des Diploms aus Sotin 
fehlt, ist der Name der Einheit, bei welcher der Urkunden-
empfänger diente, nicht leserlich. Außerdem fehlt der An-
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telj dokumenta. Također, nedostaje i početni dio imenskog 
obrasca njegova zapovjednika. Ipak, na prednjoj stranici 
prve pločice očuvani su manji dijelovi teksta koji mogu ba-
rem približno dati odgovore na ta veoma značajna pitanja. 
Identifi kacijom augzilijarne postrojbe dobio bi se važan po-
datak za moguće utvrđivanje imena vojne posade stacio-
nirane oko sredine 2. st. u Kornakumu. Veteran je pripadao 
jednoj od 13 kohorti koje su u vrijeme njegova otpusta bi-
le stacionirane u Donjoj Panoniji, jer je na vanjskoj stranici 
prve pločice u 23. retku dijelom vidljiva kratica roda vojne 
postrojbe u kojoj je služio, odnosno [C]OH. Dva retka niže, 
očuvani dio teksta EX […]ITE može se odnositi samo na 
status ex [ped]ite, i to zato što nema tragova slova Q, koje 
unutar natpisa kod drugih riječi gdje se ono javlja redovito 
ima dosta dugi završetak u obliku repa. Prema tome, otpa-
da mogućnost ex equite. Razmatrajući teoretski, i takva je 
kombinacija moguća, jer se u popisu kohorti navodi i I Alpi-
norum equitata. No ona sigurno nije kohorta u kojoj je služio 
primatelj diplome i to zato što je u 23. retku od njezina ime-
na očuvano samo zadnje slovo [---]R. Prema tome, mogu se 
isključiti još i kohorte I Alpinorum peditata, a vjerojatno i I 
Thracum Germanica te I Campanorum voluntariorum. Teško 
da je to bila i cohors II Asturum et Callaecorum, jer se čini 
da za njezinu kraticu, a osobito puno ime, nema dovoljno 
mjesta na nedostajućem dijelu natpisnoga polja. Pretpo-
stavljam da je veteran bio na službi u mjestu pronalaska di-
plome ili u nekom od susjednih logora na limesu u južnom 
dijelu provincije Donje Panonije. Uostalom, podrijetlom 
je iz istočnog dijela Rimskoga Carstva, kamo se, očito, nije 
vratio, pa se može pretpostaviti s velikom sigurnošću da se 
zadržao u području vojne formacije kojoj je nekada i pripa-
dao. Dosadašnja istraživanja govore o tome da se čak dvije 
trećine veterana i nakon otpusta zadržalo u vojnoj zoni, i to 
onoj u kojoj su prethodno bili stacionirani (Roxan 1997, 483-
491). Susjedni Teutoburgium (Dalj) ne bi smio biti mjesto 
službe primatelja diplome, jer je sredinom 2. st. u njemu bila 
stacionirana konjanička postrojba, tj. ala (I) praetoria civium 
Romanorum (Radnóti-Barkóczi 1951, 208-209; Fitz 1962, 67-
68; Dušanić 1968, 99; Visy 1988, 127; Spaul 1994, 188; Lőrincz 
2001, 23, 82, 89-90, 95). U Iloku (Cuccium), prvome važnijem 
antičkom lokalitetu na desnoj obali Dunava nizvodno od 
Sotina, dosad nisu pronađene sigurne potvrde o postoja-
nju vojnog logora u 2. st. Prema tome, veteran je vjerojatno 
služio upravo u Kornakumu. Za kohorte I Noricorum, VII Breu-
corum, III Lusitanorum i III Batavorum nema potvrda da su 
sredinom 2. st. djelovale u jugoistočnom dijelu rimske pro-
vincije Donje Panonije, pa je prema tome i mala mogućnost 
kako se neka od njih može dovesti u vezu s primateljem di-
plome. Do preciznijeg odgovora na to važno pitanje teško je 
doći i posredno, putem imena zapovjednika kohorte, jer je 
od njegova imenskog obrasca očuvan samo završni dio, tj. 
[---(GEI?)---] SABINVS. Doduše, jedan od prefekata Prve ko-
horte Montanaca bio je T. Cornasidius T. f. Fal. Sabinus (Spaul 
2000, 292; Devijver 2001, 102). Međutim, njegova se karijera 
veže uz razdoblje vladavine Komoda (Lőrincz 2001, 274) pa 
se ne bi smio povezivati sa Sabinom iz sotinske diplome, čiji 
fangsteil der Namensformel seines Befehlshabers. Doch auf 
der Vorderseite des ersten Täfelchens sind kleinere Texttei-
le erhalten, die zumindest eine annähernde Antwort auf 
diese äußerst bedeutenden Fragen geben können. Durch 
die Identifi kation der Hilfstruppe würde man die Informa-
tion, die für die Bestimmung des Namens der um die Mitte 
des 2. Jahrhunderts in Cornacum stationierten militärischen 
Mannschaft wichtig ist, gewinnen. Der Veteran gehörte ei-
ner der 13 Kohorten an, die zur Zeit seines Ausscheidens in 
Niederpannonien stationiert waren, da auf der Außenseite 
der ersten Tafel in der 23. Zeile ein Teil der Abkürzung für die 
Teilstreitkraft der militärischen Einheit, in welcher er diente, 
d.h. [C]OH erkennbar ist. Der zwei Zeilen darunter erhaltene 
Text EX […]ITE kann sich nur auf den Status ex [ped]ite bezie-
hen, und zwar weil es keine Spuren des Buchstabens Q gibt, 
welcher in den Inschriften bei anderen Wörtern, in welchen 
er vorkommt, in der Regel in ein ziemlich langes schwanz-
förmiges Ende ausläuft. Demnach ist die Möglichkeit ex 
equite ausgeschlossen. Theoretisch betrachtet, ist eine sol-
che Kombination möglich, da in der Liste der Kohorten auch 
die I Alpinorum equitata erwähnt wird. Sie ist aber bestimmt 
nicht die Kohorte, in welcher der Diplomempfänger diente, 
weil in der 23. Zeile von ihrem Namen nur der letzte Buch-
stabe [---]R erhalten ist. Dies schließt auch die Kohorten I 
Alpinorum peditata und wahrscheinlich auch die I Thracum 
Germanica sowie die I Campanorum voluntariorum aus. Es 
kann auch kaum die Cohors II Asturum et Callaecorum gewe-
sen sein, da es scheint, dass für ihre Abkürzung, und insbe-
sondere für ihren vollen Namen nicht genug Platz im feh-
lenden Teil des Inschriftenfeldes ist. Ich vermute, dass der 
Veteran in dem Ort, wo das Diplom gefunden wurde, oder 
in einem der benachbarten Lager am Limes im südlichen 
Teil der Provinz Niederpannonien diente. Übrigens ist er 
seiner Herkunft nach aus dem östlichen Teil des Römischen 
Reiches, wohin er off ensichtlich nicht zurückkehrte, so dass 
sich mit großer Gewissheit vermuten lässt, dass er sich im 
Gebiet der militärischen Formation, zu der er einst gehörte, 
niederließ. Bisherige Forschungen zeigen, dass sogar zwei 
Drittel der Veteranen auch nach ihrer Entlassung gerade in 
derjenigen militärischen Zone, wo sie zuvor stationiert wa-
ren, weiterhin blieben (Roxan 1997, 483-491). Das benach-
barte Teutoburgium (Dalj) dürfte nicht der Ort gewesen 
sein, wo der Diplomempfänger diente, da dort Mitte des 2. 
Jahrhunderts die Reitertruppe, d.h. die Ala (I) praetoria civi-
um Romanorum stationiert war (Radnóti-Barkóczi 1951, 208-
209; Fitz 1962, 67-68; Dušanić 1968, 99; Visy 1988, 127; Spaul 
1994, 188; Lőrincz 2001, 23, 82, 89-90, 95). In Ilok (Cuccium), 
dem ersten bedeutenderen antiken Standort am rechten 
Donauufer fl ussabwärts aus Sotin, wurden bisher keine si-
cheren Beweise für das Bestehen eines militärischen Lagers 
im 2. Jahrhundert gefunden. Demnach diente der Vete-
ran wahrscheinlich direkt in Cornacum. Für die Kohorten I 
Noricorum, VII Breucorum, III Lusitanorum und III Batavorum 
gibt es keine Beweise, dass sie Mitte des 2. Jahrhunderts im 
südöstlichen Teil der römischen Provinz Niederpannonien 
stationiert waren, so dass die Wahrscheinlichkeit, eine von 
ihnen mit dem Diplomempfänger zu verbinden, gering ist. 
Eine präzisere Antwort auf diese wichtige Frage ist auch 
mittelbar über den Namen des Kohortenbefehlshabers 
nur schwer zu fi nden, da von seiner Namensformel nur der 
letzte Teil, d.h. [---(GEI?)---] SABINVS erhalten ist. Zwar war 
einer der Präfekte der Ersten Kohorte der Bergbewohner T. 
Cornasidius T. f. Fal. Sabinus (Spaul 2000, 292; Devijver 2001, 
102). Allerdings verbindet man seinen Werdegang mit der 
Zeit der Herrschaft des Commodus (Lőrincz 2001, 274) so 
dass er nicht mit dem Sabinus aus dem Diplom aus Sotin 
verbunden werden sollte, dessen Namensformel doch an-
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imenski obrazac, čini se, ipak započinje na drugačiji način. 
Prema svemu sudeći, primatelj diplome bio je pripadnik 
kohorte čije ime u pokraćenom obliku vjerojatno završava 
slovom R, i to one augzilijarne postrojbe koja je djelovala u 
Kornakumu ili njegovoj bližoj okolici. U restituiranom obliku 
nedostajućega natpisnog polja to bi mogle biti [I Lusitano]
r(um) ili [I Montano]r(um). Također, to bi možda mogle biti i [I 
Thracum c(ivium)] R(omanorum, ili pak [I Augusta Thracum c.] 
R. Nažalost, zasad nije moguće još točnije pretpostaviti ime 
veteranove kohorte. 
Na prvoj pločici s vanjske stranice u 26. retku očuvan je 
gotovo cjeloviti imenski obrazac primatelja diplome VALE-
RIO MAR[..] F FRONTONI. Slijedi kratica njegova podrijetla 
ANAZ. Usto na unutrašnjoj stranici druge pločice u 6. retku 
očuvan je završetak njegove fi liacije, odnosno [---C?]I F [---
]. Dakle, njegov gentilicij je Valerius,17 a kognomen Fronto.18 
Kod imena njegova oca nejasan je četvrti znak, ali se čini 
da je na tomu mjestu slovo C. Pokraćenom riječju ANAZ, 
u restituiranom obliku Anaz(arbo), označeno je podrijetlo 
primatelja diplome. Inače, Anazarba je maloazijski grad koji 
se nalazio u sjeveroistočnome dijelu Kilikije (Hübner 1894, 
2101). Prema tome, restituirana imenska formula primatelja 
glasi: Valerio Mar[c?]i f(ilio) Frontoni, Anaz(arbo). Dakle, 157., i 
to vjerojatno 6. prosinca te godine, car Antonin Pije darovao 
je rimsko građansko pravo bivšem pješaku, Valeriju Fronto-
nu, podrijetlom iz Anazarbe. 
Diploma iz Sotina završava s necjelovito očuvanim po-
pisom imena sedmorice svjedoka koji su svojim pečatima 
jamčili da je sadržaj u njoj ispravno prepisan s izvornika 
koji je bio javno izvješen u glavnome gradu antičke velesi-
le, tj. u Rimu, i to in muro post templum divi Augusti ad Mi-
nervam. Usporedbom s cjelovito očuvanim konstitucijama 
iz završnoga razdoblja vladavine Antonina Pija moguće 
je djelomično restituirati imena svjedoka navedenih u so-
tinskoj diplomi, jer su tada često iste osobe bile navedene u 
nizu konstitucija, čak i na istome mjestu unutar svojih popi-
sa. Iako je u sotinskoj diplomi od prvoga imena vidljivo sa-
mo nekoliko slova [---]VILI [---] to ipak omogućuje njegovu 
restituciju [M. Ser]vili [Getae]. Svjedok M. Servilius Geta je na 
prvome mjestu u nizu diploma, npr. u onoj izdanoj 8. veljače 
157. (RMD 102). Imena drugoga, trećega i četvrtog svjedoka 
posve nedostaju. Od imena petoga vidljiv je samo završni 
dio [---]NI, što bi ipak upućivalo na restituciju njegova ime-
na [C. Iuli Silva]ni, jer je vjerojatno riječ o Gaju Juliju Silvanu, 
poznatome svjedoku s niza diploma koji se također na isto-
me tome mjestu nalazi i u popisu konstitucije od 5. rujna 
152. (CIL III Suppl 67). Imena posljednje dvojice iz sotinske 
17 Nomen Valerius pripada među najčešća necarska gentilna imena; po-
najčešći je u sjevernoj Italiji, a vrlo je čest i na Istoku (Alföldy 1969, 
131, s. v. Valerius). Za veliku brojnost imena vidjeti OPEL 4, 143-146. 
U Panonijama to ime je prilično često kod došljaka u provinciji (vidjeti 
isto, 143). Ime je osobito omiljeno među vojnicima, zacijelo zbog samoga 
njegova značenja potekloga od glagola valere (Salomies 1987, 245-246), 
asocirajući na snagu i vrline.
18 Kognomen Fronto je svugdje izuzetno čest (Alföldy 1969, 207, s. v. 
Fronto; Kajanto 1965, 118). Za rasprostranjenost imena vidjeti u: Kajanto 
1965, 236 i OPEL 2, 153. Za uvid u teško dostupnu literaturu, kao i za niz 
stručnih savjeta, najljepše zahvaljujem prof. dr. sc. Anamariji Kurilić, 
vrsnoj epigrafi čarki s Odjela za povijest zadarskoga Sveučilišta. 
ders anzusetzen scheint. Allem Anschein nach war der Di-
plomempfänger ein Angehöriger der Kohorte, deren Name 
in abgekürzter Form wahrscheinlich mit dem Buchstaben 
R endet, und zwar der Auxiliartruppe, die in Cornacum und 
seiner näheren Umgebung stationiert war. In restituierter 
Form des fehlenden Inschriftenfeldes könnten es die [I Lu-
sitano]r(um) oder die [I Montano]r(um) gewesen sein. Auch 
könnten es vielleicht die [I Thracum c(ivium)] R(omanorum, 
oder aber die [I Augusta Thracum c.] R. gewesen sein. Leider 
lässt sich zurzeit noch nicht genauer der Name der Kohorte 
des Veterans bestimmen. 
Auf dem ersten Täfelchen ist auf der Außenseite in der 
26. Zeile die Namensformel des Diplomempfängers VALE-
RIO MAR[..] F FRONTONI fast vollständig erhalten. Es folgt 
die Abkürzung für seine Herkunft ANAZ. Daneben ist an 
der Innenseite des zweiten Täfelchens in der 6. Zeile das 
Ende seiner Filiation, beziehungsweise [---C?]I F [---] erhal-
ten. Sein Gentilicium ist also Valerius,17 und sein Cognomen 
Fronto.18 Bei seinem Vatersnamen ist das vierte Zeichen un-
deutlich, aber es scheint, dass an dieser Stelle der Buchsta-
be C steht. Das abgekürzte Wort ANAZ, in der restituierten 
Form Anaz(arbo), bezeichnet die Herkunft des Diplomemp-
fängers. Anazarba ist eine Stadt in Kleinasien, die sich im 
nordöstlichen Teil von Kilikien befand (Hübner 1894, 2101). 
Demnach lautet die restituierte Namensformel des Emp-
fängers: Valerio Mar[c?]i f(ilio) Frontoni, Anaz(arbo). Demnach 
verlieh im Jahre 157, und zwar wahrscheinlich am 6. Dezem-
ber, Kaiser Antoninus Pius dem ehemaligen Infanteristen, 
Valerio Frontoni aus Anazarba das römische Bürgerrecht. 
Das Diplom aus Sotin endet mit einen unvollständig 
erhaltenen Namensverzeichnis der sieben Zeugen, die mit 
ihren Siegeln dafür bürgten, dass der Inhalt der Diplomab-
schrift richtig vom Original abgeschrieben worden war, wel-
ches in der Hauptstadt der antiken Großmacht, also in Rom, 
und zwar in muro post templum divi Augusti ad Minervam 
öff entlich ausgestellt war. Der Vergleich mit den vollständig 
erhaltenen Constitutiones aus der Endphase der Herrschaft 
des Antoninus Pius ermöglicht eine Teilrestituierung der im 
Diplom aus Sotin angegebenen Zeugennamen, da damals 
die selben Personen häufi g in einer Reihe von Constitutio-
nes angeführt werden, oft sogar an der gleichen Stelle in 
den Verzeichnissen. Obwohl im Diplom aus Sotin vom ers-
ten Namen nur einige Buchstaben sichtbar sind [---]VILI [---] 
ermöglicht dies immerhin seine Restitution [M. Ser]vili [Ge-
tae]. Der Zeuge M. Servilius Geta steht an der ersten Stelle 
in einer Reihe von Diplomen, zum Beispiel auf dem vom 8. 
Februar 157 (RMD 102). Die Namen des zweiten, dritten und 
vierten Zeugen fehlen vollständig. Vom Namen des fünften 
Zeugen ist nur der Endteil sichtbar [---]NI, was jedoch zur 
Restitution seines Namens hinführen dürfte [C. Iuli Silva]ni, 
da es sich wahrscheinlich um Gaius Iulius Silvanus handelt, 
einem aus einer Reihe von Diplomen bekannten Zeugen, 
der sich auch auf der Liste der Constitutio vom 5. Septem-
17 Das Nomen Valerius gehört zu den häufi gsten nichtkaiserlichen gentilen 
Namen; am häufi gsten ist er in Norditalien, aber sehr häufi g ist er auch im 
Osten (Alföldy 1969, 131, s. v. Valerius). Zur großen Anzahl des Namens 
siehe OPEL 4, 143-146. In den beiden Pannonien ist dieser Name ziemlich 
häufi g bei den Einwanderern in die Provinz (s. ibid, 143). Der Name ist 
insbesondere unter den Soldaten beliebt, wahrscheinlich wegen seiner 
Bedeutung, die vom Verb valere stammt (Salomies 1987, 245-246) und 
mit Kraft und Tugenden assoziiert wird.
18 Das Cognomen Fronto ist überall äußerst häufi g (Alföldy 1969, 207, s. v. 
Fronto; Kajanto 1965, 118). Zur Verbreitung des Namens siehe in: Kajanto 
1965, 236 und OPEL 2, 153. Für den Einblick in die schwer zugängliche 
Literatur sowie für eine Reihe der professionellen Ratschläge bedanke ich 
mich herzlichst bei Prof. dr. sc. Anamarija Kurilić, einer ausgezeichneten 
Epigraphikerin von der Abteilung für Geschichte an der Universität in 
Zadar. 
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ber 152 an derselben Stelle befi ndet (CIL III Suppl 67). Die 
Namen der letzten zwei Zeugen aus dem Diplom aus Sotin 
lassen sich leicht restituieren: C. Pom[poni Stat]iani, P. Oc[ili 
Pri]sci. Die Zeugen C. Pomponius Statianus und P. Ocilius 
Priscus werden nämlich u.a. auch in der schon erwähnten 
Constitutio vom 8. Februar 157 am Ende des Verzeichnisses 
angeführt (RMD 102). 
Das römische Militärdiplom wurde auf “Popino brdo“ ge-
funden. Dieses Areal mit einer Fläche von ungefähr 2 Hektar 
liegt am Rand des Tonsandsteinplateaus oberhalb des rech-
ten Donauufers. Es ist von fast allen Seiten von Hohlwegen 
und Schluchten, beziehungsweise tiefen natürlichen Grä-
ben geschützt. Der Zugang war nur vom Süden möglich, 
wo sich auch heute die Straße befi ndet, die zur Pfarrkirche 
der Seligen Jungfrau Maria führt. Auf dieser dominanten La-
ge im zentralen Teil aus Sotin gibt es äußerst viele Artefakte 
aus der Antike. Unter anderem wurde hier auch ein Opfer-
stein entdeckt, der vom römischen Heer errichtet wurde, 
und zwar von einer Fußtruppe (Gerstner 1996, 4). Eigentlich 
deutet alles darauf hin, dass am Standort “Popino brdo“ ein 
auxiliares Castrum lag (Ilkić 2003, 132-138, Karte 2, 5-7). Aller-
dings gibt es nur ganz wenige Angaben über sein Aussehen 
und seine Entstehungszeit. Das Einzige, das gewiss scheint, 
ist, dass die erste wichtigere urbane Phase aus dauerhaften 
Materialien erst nach den Kriegen gegen die Markomannen 
und Sarmaten erfolgte. Dabei handelt es sich um den Bau 
einer Festung, einem Unternehmen, das zur Zeit der seve-
rischen Dynastie von den Angehörigen der militärischen 
Formation namens Cohors II Aurelia Dacorum Antoniniana 
vorgenommen wurde. Von der Anwesenheit dieser Einheit 
in Cornacum zeugen Plomben (Ilkić 2006, 64-67, Kat.-Nr. 1-2) 
und insbesondere zahlreiche Ziegel und Tegulae (Ilkić 2005, 
24-26, Kat.-Nr. 20-41). Doch auf dem Gebiet dieses militäri-
schen Stützpunktes war wahrscheinlich zuerst eine Fortifi -
kation aus Holz und Erde errichtet. Man vermutet nämlich, 
dass das römische Heer Cornacum sehr früh einnahm, und 
zwar bereits im Laufe der Eroberung von Südpannonien 
(Mócsy 1971, 43; Majnarić-Pandžić 1996, 24-31), und dass an-
fänglich die Ala I civium Romanorum (Lőrincz 2001, 18), und 
danach die Cohors I Montanorum (Radnóti, Barkóczi 1951, 
214-215; Radnóti 1959, 137; Visy 1988, 127; Lőrincz 2001, 39) 
dort stationiert waren. Aber obwohl in Sotin keine epigra-
phischen Belege für diese Annahmen freigelegt worden 
sind, weist das Militärdiplom von 157 auf die große Bedeu-
tung Cornacum auch vor dem Einfall der Markomannen 
und Sarmaten hin. Auf jeden Fall regt sie zu weiterer Erfor-
schung dieses reichen archäologischen Standortes im kroa-
tischen Donauraum an und trägt zum besseren Verständnis 
des Militärs der antiken Großmacht am römischen Limes in 
der Provinz Niederpannonien bei.
diplome lako je restituirati C. Pom[poni Stat]iani, P. Oc[ili Pri]
sci. Naime, svjedoci C. Pomponius Statianus i P. Ocilius Priscus 
također su navedeni na završetku popisa, među inim, i na 
već spomenutoj konstituciji od 8. veljače 157. (RMD 102). 
Rimska vojnička diploma otkrivena je na “Popinome 
brdu“. Taj prostor površine približno od 2 hektara smješten 
je uz rubni dio lesne zaravni poviše desne obale Dunava. 
Gotovo je sa svih strana zaštićen strmcima i surducima, tj. 
dubokim prirodnim jarcima. Pristup je moguć samo s južne 
strane, gdje se i sada nalazi cesta koja vodi k župnoj crkvi 
Blažene Djevice Marije. Na tome dominantnome položaju u 
središnjem dijelu Sotina su vrlo brojni artefakti iz antičkoga 
razdoblja. Među inim, tu je otkriven i žrtvenik kojega je po-
digla rimska vojska, i to jedne pješačke postrojbe (Gerstner 
1996, 4). Zapravo, sve upućuje na to da je na položaju pod 
nazivom “Popino brdo“ bio smješten augzilijarni kastrum 
(Ilkić 2003, 132-138, Karta 2, 5-7). No vrlo je malo podataka 
o njegovome izgledu i vremenu nastanka. Čini se sigurnim 
samo to da je prva značajnija urbanistička faza u čvrstome 
materijalu uslijedila tek nakon ratova protiv Markomana 
i Sarmata. Riječ je o izgradnji fortifi kacije, građevinskome 
poduhvatu kojega su u vrijeme dinastije Severa izveli pri-
padnici vojne formacije pod imenom cohors II Aurelia Daco-
rum Antoniniana. O nazočnosti te postrojbe u Kornakumu 
svjedoče plombe (Ilkić 2006, 64-67, kat. br. 1-2) te osobito 
mnogobrojne opeke i tegule (Ilkić 2005, 24-26, kat. br. 20-
41). Ipak, na prostoru toga vojnoga uporišta vjerojatno je pr-
votno bila izgrađena drveno-zemljana fortifi kacija. Naime, 
pretpostavlja se da je rimska vojska zaposjela Cornacum ve-
oma rano, i to još u vrijeme osvajanja južne Panonije (Mócsy 
1971, 43; Majnarić-Pandžić 1996, 24-31) te da je isprva u nje-
mu bila smještena ala I civium Romanorum (Lőrincz 2001, 
18), a potom cohors I Montanorum (Radnóti, Barkóczi 1951, 
214-215; Radnóti 1959, 137; Visy 1988, 127; Lőrincz 2001, 
39). No iako u Sotinu nisu pronađene epigrafske potvrde 
za te pretpostavke, vojna diploma iz 157. ukazuje na veliku 
važnost Kornakuma i prije markomano-sarmatske najezde. 
U svakom slučaju ona potiče na daljnja istraživanja toga bo-
gatoga arheološkog lokaliteta u hrvatskome Podunavlju te 
pridonosi boljem poznavanju vojske antičke velesile na rim-
skome limesu u provinciji Donjoj Panoniji.
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